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iSálaga: un mes, y ü llp e se fa .—Pmvinoi&ür.^ t '  *'■' ^i'-'Stry
" Bxfiranjé'ro,'^ ptas, trimestre, y
,.2S ejemplares 7 S c ts .— Nármro suetíQ’̂ 5 cts, ¡y-;:
,No se devuelven los originales aunque no»se insiprt^í ■ 
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H s  E D I C I O N E é  d Í a R IA Í
J i ' r  *
limosna 6 un 
socorro cüando quidre trábalo y i ór* 
-nal honradamente ganado, nielG o 
entidades oficiales 3 
partici^laresdeben fiac^r concarac 
I9 *1̂ ® P®** razones de 
e<|uidad y de justicia ha de ser una 
misión sofcial á qué están óbligadbs 
en tódos los pueblos los elementos 
gobernantes y directores.
lias crisis obreras por faltado tra- 
/áP®j®> Que engendran el̂  hambíé^y la
T 3 B I * B F 0 I T 0  XLlixKL. 1 ^ 8
M A J L A _ G A  
p q m i n g o  1 1  d e  í l a r z o  d e  1 9 0 6
'̂ 3«avi¡giaaa3aa¡ai3ai«B3iKa««Bin«aaBna}agaP8iii»»«»w.>aBr«̂  ̂ *' «.-«S-v
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J : ^  A tólX K » DEiJ Í p íu s ^ ,  . -  . ---------
=̂12 á 4 de ?  á resuelven emprenídienídq
. *1 y*fomentando obras que> proporcíb»
|  nen jorñáles y que’seáá' á la vejid ê 
I utilidad pública, no repartiendo mne-
W o r y C o i p s í í s . -
ro en limosnas y. soqi^ros, que |a
I triste realidad ensena, dada'llidíó- 
sihctacia general, que sólo sirven pa* 
ra fomentar la vagancia y el parasi' 
mvien-jtismo, dos plagas que tan castigado 
I y miserable tienen &este pueblo.
CSiKes especiales v COQ psAw^ 
lón por 20 años.
, Baldosas de-alto bajo relie:
imentación. Imitaciones de I w ______
La fá ĵrica, m4gí antigua de /^da luc ía  
jmayor exportación,
-címfondan | ^ téayei; y ay^^no diremps que; cp^ió 
npi" '[: el rumpr. sixio .Pud-se dnn,
para.or- 
mármoles.
í * O Ü t l C i U E R I A S
ÍAi&rído 11 política, que estaba,ya,acordado, ó pocome-IsíS , . ' cstaJxi^os .ilustrados. i nos.'entre Suái^ir' «Ía ''RHcmoi.n-o
i||S‘abricaciÓ!a de tP^'^^laeé obfetna d¿ 1 «■ «íAv+í  i  - ,1/ M
f p | a  artiñcial y ^  oe | ypr5atecbr prcbndédeIftotóaQonés.
‘yihépósItoS
y examinándolas, hace notar la falta 
de fundamento délas m'ismás, tode vez qué 
nada se 'Éa dicho ñi nada se ha probado, 
que tenga relación con lo que en ádii^llas 
se sostiene. ,
Agrega que si los jurados han visto ñ 
oido algo que pueda demostrar los actos 
que ■ se dlcé^e^lizados en’ la' primera de 
las cQncíusiónes del s,efíor Andieu, teqdíáa 
los sentidos más despiertos, pues él'hadá 
ha visto ni ohtendidb,
Explica la calíflcáción de los hechos rea­
lizados, indicánjió lás circunstancias que 
IpWntptds har, ,coiíci^rido, y íhacnde 
ellos una minuciosa explicación.
Uai^iaje, las .ciyeu^Btsncias.. s*avMi.te8 
que én • ^, ,yiechbl;cOhcurrén, dwabstraiidb 
que la premeditación; está clarísima, los 
procesados ¡;h.as9afeimá, las víctimas, espe­
rábanlas y ’ Coñuücianlas 'á l íugaF de la 
mu<?rte.
„ ^^*:^!á#9,|!e , álojB j|j|ra,do8 les hcc® , u® 
llamamiento á su conciencia^ advlrtiéndoles 
demuÍ9Stiren,láB; djefeh-i 
sás JnfójseddMfi^faá.i fcclWaícionésfite^ 
das e'á él sitm'arib; íniéátfas nb les prueben 
P®*" 4pe*®®b.oÍ!Ían.td!’se
bs dicho eii.ellps, deben cbp8Íderái[í'a8.;Cpmo 
la más absblntá véHád y; piuebA-de los
h A n l i n a ^  ■ f í  '̂ I , ; i : -he^bs.
' réüsad-idicé
oiones de la-Sala, el señor presidente le 
llainaíál ordén;) , : ?
-Sigue el señor Andrea, y dice que carece 
de condiciones oratotias para hacer un bri­
llante Informe y esto le hace temer, porque 
esta causa, impulsada por la%>lnión públi­
ca, ha llegado tener gran celebridad j se le 
han concedido unas proporciones que en 
realidad ni tiene ni merece, como se protío- 
ne demostrar, evidenciando que la opinión 
está equivocada. ,
Dice que én este proceso se lucha con un 
inccoveniente grave: la prevención que 
el público siente ¡‘hacia los procesados des­
de eí mismo instante en que se les señaló 
comO' autores de los horrendos crímenes
per parados en el> huerto del JTVancás.
-̂Habla de !o fácil que es el extravío de la 
opiñióa pública.
Dice que no pedirá la - absolución para 
su patrocinado, porque ̂ sftbe que .baAelin-
quldo y es justo que sufra él castigó á que 
se ha hechc*. acreedorj pero solicitará gue 
en el yeredicto se aprecie con estricta jús- 
tieis-- la párle de culpa que le corresponde, 
siú Atepuar su culpabilidad, pero sin im- 
comisión de delitos que ho rea-
liijó.' ’ '
y AlptQgiá¡q|iie en.^l t î^piino ;de un méS;^c- 
tireñ la. recaudación de i sus íngrppo^ y abo-* 
nen sus descubiertos,por Contigenté,en pvi-, 
tación de .responsabilidades. I
.Quedar enterado del oñcio del Sr. Visita-! 
dor del Hospital Provincial, participando la l 
fuga del alienado, Erancisco Platero |lípn- 
tilla y'comunicarlo al Gobern,e,dQr,olyil ,pwa 
que dispopga su captura.
Después se t^a,i»Qn ..otyos as.pntos de 
menor ipterés, Jevéntándose la sesjón s.q- 
gnidamente.
V i d a  r o p u b l i m n a
artificial y izr^iíb  " «« “RoManOáÓA’ fió
... fie las elecciones mu-
de lÉñagd decentemente acOrda-
B^^eefeió&yc , W - . 1 por 1® Comisión provincial, sino la anu-^ lla rq a é sd e I^ o s» |la c ib n  ítot̂ ^̂ ^̂ ^̂   ̂ Y
P o p  u á ^ S '  ^
l  '5.í!'
Es decir, qué Suáréz de Pigüéroá no' se
J cdb la íímpift ■ de padillistab ólxe
l | 0 : a l | ^ a e i o n  I f  ® en p l̂ncipio hacer.' en este jAyun̂ i
,VP® de ^^tiéblés úúéVÓs' qué| *̂ ^̂ ®®̂ % 5®y®̂® f4P'ldií de firme los. ioíro^
A |y.CC'® .̂ C  1-Pd^ía pscoha para hacer -unaf
Precio í̂barátisimps: Bíá los Morós, '311 ***í*P*e«a general^á, ñn de dejar un gran
conos
Nos ocupamos ayer* de la; necési- 
dadfy*^hV€taié?sciá dé‘ qué- laS’̂ ''(¿6s 
Jüntaiffxjtie en Málá 
ra arbitrar recursos con que Mafeer 
fféiSte á, la Se^ecáupa-
ran en prim% il̂ rminb de ehií^ehder 
trabajos de üffiidfd gfenefal^ fia de
bcüpációrifá los dbrerc%*pdrád̂ o
mero posible, /á^rimié^dose él re- 
partp4b socorros, y adrinás que íks 
autoridades dieran ;4rdenes termi-
elldunicipib^que 
luego en ntóVal eleédbneb hiíü' d cubrir, 
naturalm^me,^ quien (Écenaturalkeriiei 
dice los-prócedimieiitos que ya todos 
, ús aimigós y, paniaguados qué 
AfiiJiirán la flainante y  n^rida .mayoría/ 
que el ^ tco  diputado p6r .MCá¿á quiere, 
.«Jeár, cbm.0 cohorte sumisa y adieta, á 
su deudo él actual j|iealde. ' ~
T no: cboqué qi|e>denpminemo8 ;al Sr. Ei.- 
gueroa como pór ̂ lyiálagíi,
por que así es un é^^cto, toda vez quel ■ lop 
otros dbsmo dánsé^les de vida. -  ̂ í 
i Del Sr. Herréi^á^Oll^v no' sabemos una 
palabra: quizá esté espejando la vuelta de 
Maura para ■ arreglar el lío  ̂de la ■ política
la historia de Muñoz Lopera pre- 
. , , «entáridolo cómo ün hombre ’exitra’tiadb
UA- j  j  ’ , ^b4Ai^®^raoibidoú educación sana
 ̂ que habéis dado; en el deber qaé teñéíS' qpé v y ' ^
«**í f̂^®Aque bs co ^á^ la  Hace relación del encuentro y amistad 
defensa• Ae- sus ihlereses, pepssú que deis,«defendido con Aldiíé. ' -
esb, los detalles déla muerte de Ma<
tenéis pw fuerza que dar.,pníyes9dictQ.deÍriafi(^vB8nüo. Burgos,, mostrando . la sor-
9L®?^P%itrABíiuils8Ípressiqaecausó.á Muñoz, ver muerto,en el^ 7 .1.  nr .  <onc in.-
vu^trás c o n c i a s ,  ..JaitólorAl que llevó con el.sólo: objeto
Yo agrega-Tvp^nanjqnte ponyen̂ ^̂  y procura démoelrar queCdéspués’'® ^”*̂*̂
Debiendo celebrarse el domingo once del 
actual, á las ocho dé lá noche, jpntl gene­
ral. ordinaria en el Círculo Bepublicaúo de 
Málaga para tratar de la admisión de so­
cios, rendición de cuentas corrésiióhdieútes 
al mes de Eebyéro y .démás asuntos regla­
mentarios, se pone en conocimiento de los 
señores socios, rogándoles la puntual asis­
tencia.
Má,lsg« 9 de Ms?zoAe. J9Q6.-^,EI.secreta­
rio, î 0rr(¡ino jEímdndfls.
* *
J u v e n t a d  R e p a b l le i i i ia
Por dlspósiéióú dél Sir. Preeidénté se 
ruega á loS socios de esta agrupación, sé 
sirvan asistir á la sesión geníérárdrdinaria 
, que se celebrará el día 11 dél comente á las 
|;ocho de la noche en el focal social Cintería 
fi y 7 principal, pues se tratarán ásiió tos de 
gran importañeiá.
ZAMBRANA HERMANOS
Montados esíos ta-. 
llei’es con todos los 
modernos adeltotos 
' está en obndicíon'és|: 
de cbriipGtir voiitajo-| 




cop-|de coí«etido ej delito, Manema se vid obÍi-    T " ”  *




se forma con loé
aportadas ó % t| de
este juicio; yo, repiró, íi éh vez de acusar 
por miñistéitio de la ley, eA óümplimiehtl 
de un sagrado aúpqie'penoso deber, me
V'aeVt ’
cónéiéficiá^
ir»eíij|iCi?lara8 y p̂̂  ̂ iH ^iésdose á,la fngáí del Francás di-1 f^^utro de pocos días podremos Ofrecer, 
ce que éste, al comprender que iban á ser!f®?^®^“®‘*“*̂  * nnestrOs lectores, por vir  ̂
desiettbiiértos los horrendos crímenes, pen- “®1------- , ,
mmt  ̂á sus agentf/f̂  subalternos pa-l*ft minina loa vtÍqo y _ • . _v 1 *e las vía^ publicas
tante enrédádb; á yui^ií'^^r; (inéirt 
mas que no pueden ócültarsé ¿eltodo! ' 
Del Sr. BOíMgüéz Mtinóz ÍÓÍ¿ Aobemps 
que se' halla algo enfériiíó dfel' e'stómágb; 
deseárnosle aliwó; pero esa énferníedád gas- 
trálgica es casi incomprensible en un dipu­
tado; si fuera concejal ya tendría más ex­
plicación... ’ v ^
j^lyieqdp á.lp4|@̂ â ^̂ fHti ' fl̂ A rift-'Tk1*rtnrtTll3i £̂l#̂i3ÍT* kfc1" 'QiV* ’'SÍiv'í5?»*rir». yJ/
l®gi<5^Úe m endigos que
AAnTOTíiAr. 30Corro6 llené el m- pál qúe e'e propone hacer el Sr, Suáréz de
cqayepier^t/^;^© qUé aquéllos q u e /lo  : Yiguerpá,,se asegura también que ya,pues- 
reciben/se esparcén iuego po r la  pp- tp á prodúcír yácantes de concejales, no se 
blació^Úedicándose á.Ia m éndícidad, i Ibidtará áda,anul4ci^^^ total de lás; últimas 
y 68tr*Mlson ett-tan excesivo n ú m e r o e l  asúutp de la 
que jg(e hace im posible e l  trán s ito  P̂ ^® ®“®P®oder unos
laa«alle8fÍA Mál»í>íi . Icuantos conservadores más... En fin, un
Otra roRn Hot-ía bí en u  l'destrozo, un verdadero desmoche de ediles.
S f  * t  íHass iMl «B esto Saárw de Jlraeroa,
se ^te^a trabajo . ñ ^ f s . ,a b o - ls i  realmeidedd ó%e pfopdnéliévar-
v a  s o n  n n p . S S  la H . n n r a B  o n h í n - p á W / l í r f i i a  Ir1 y> A j -  r t . í  ■.
v e r e d ic t^ ^ ^ P ^ m ^
se concede I0 pálabra al abogadó doa'Ée- 
dericoi^drt'éró'qúe ’dsíeóta lá retiresenl^^ 
ción: d^^lá viuda lignel iR^ánÓ,
última víctima enterrada :en¡ el huertísAeí
Francés-: .. v- I f
P/puüncía ún,extenso;,discürso. Empieza 
diciéndó: ,/■ - fy'
,Í̂ P póqdo pjCuUár I4 grandísima em 
que émbsífga'tni ánimo ante la grandeza, d8¡ 
los crímenes que aquí se peréigüén.
Porque se concibe !qdé se cometan ho­
rrendos deUt'0b,lppro ¡que éstttó se- convier­
tan ,en uqa Industria,réypngnauíle, no pueáe 
conéebirSé.'
Ayq  ̂oiñfe0ál,í Cpn .deidad; n¿ridiána, 
exjpüsdi lá réíacipn de 'los hechos,' y lanzó; 
terrible anatema sobi'e Mtfáoz. que con 
maldad inconcebible, espantosa,'fuéA ,!Ep- 
sadás-ypgíéhdólLaüO^te^
31 de OCtúbre, le éh¿^áño clüicamentq para
11AWM 1*1^  m1 wá «h i> A Al .A «.A '  ̂ '
«V«CUUÜB en -i , un convenio que hemos celebrado 
en buscar la impunidad huyendo: de E s - e d i t o r i a l  de Bárce- 
pa4a,,p¡ára confesar luego,.cuando esttívió-IÍA*’ ®*̂®®!®'®,®'̂ ® Manuel Boler, la ádhe 
se ea.laivO. : • ' I ̂ dn gratuita al concurso-de la BO LS /k-
' El mismo fiscal reconoce en su informe! ®JfEanizado por dicha casa con
que :̂ |̂ ije. era, e l, que vdaha ínuerte ,á las I ®P®"® ® ®̂ P̂ dndidos y valiosos regalos, 
ríctftuas, y ésta t̂ rmación de nías ácusa-| .....« «'-.niHwwii«imiiiiiLnM<md.u<»iiBi.'
í w w K w - o  C á m a r a  á e  C a m e r é i o
Áqbí—dice ■—señores jurados, ¿habéis! 4**?®̂ **̂ ®̂ P®z don José Alvares Net se 
oido aljguna confesión á Muñoz Lopera? ¿le i '®®®“  «yér tarde la Cámara de Comercio 
haóéie escpcliado una sola paláhraf AaUí * elegir dos vocales de los cuatro
uo.t^Y utás que ^atenerse á , las pruebas 
practica,das¡.én, éete acto y con árregloA 
ellas dar el veredicto.
Eíaudna las ¡ de,ciaracipnea del cabOi Ata­
laya y ;otrps testigos y  idice que de las mis­
mas se, deduce que se ponían de acuerdo 
Muñoz,y Aldye para jugar, pero no para 
reatÁzar delltoi alguno,
Sostiene que al sustraer á las víctimas, 
el dinero y alhajas que llevaban, no come­
tió/Muñpz¡ un delito de. robo, .sino delhartó, 
t®d® v®z que estando ¡muertos los despojat* 
dos np pudU,íeinplearse con ellos la violen­
cia, circuhÉ|áncia indicpensable para lai 
oaJáflnatíón,lélídeUto: d« robo-^ í
Afirma que UU ide&ndido no lavo conocí, 
miento de los crímenes hasta después
que
en representación de las Cámara todas*de 
España han de formar parte de la Junta 
nombrada para el. estudio de dos medios 
conducentes á fomentarlas relaciones mer­
cantiles „Coa nuestras posesiones :* norte 
africanas, ¡ Sahara y Gplfo de Guinea.
Antes de proceder á ia elección fué apro- 
bad® Ppz unanimidad upa proposición - de- 
8eñosJ^értuf5he, .̂ nr Iaque .s8 hacen al .Gol 
hierno las Bigtúeutea peticiones;
Í-® 0 na jas subyen.ciones que se facili­
ten á las.cpuapañlás de navegación sUvan 
eficazmente paraiabaratar los transportes, 
f í '9^® qn® no se dé el caso de la Compa- 
,que .cobra en tonelada
naríos .públicos les exigen dinero por JI^zpe - 
dirles certificado de veciiodad. ^
Nos consta que el Br. López Delgadé 
conpee Ips npnihrps jde dos de íps alcalde» 
que , así l^n  p.rpcedl4p y  .espérame^ que 
pb:ife pn:jqjRtícía. ' '''' i" ■
También hemos oído qnejas contra,^p,tros 
alcaldae» á quipnesy^o se enc,qcñt|^a  ̂ íps
res]Rectiyp8.dÓimiciltP,s, í|rógandP‘;és|o íps 
peirjuicíps .cpq%tdéntes.
Tejj^epips euÍ¡Óndlj|iO qae lps,fp.nctpnarips
euicupstiói A®íínn tpner a rP - ■
qas,(?) en d%® pk^aprk^art^^ como éstps, 
duy4pí®.pcio.j^q?;aPv4f^“W?i* ®Á Ap» j»e- 
ríodos. ^
■ La Junta Provincial de socorros ha diri­
gido, comanicaciones á lá RegíonSi' >de S.evi- 
11a, al Eoinento ¡Nacional del Trah ajo y á 
la Cámara de Comercio de Barcelona,, inte­
resando contribuyan con cantidades á.jre- 
solver la crisis obrera de esta provincúa;
II lili Mll»llg¡p>
Los obieros de Totalto'
llevarlo al mataderp. ,,| i a w en i  de
Cita lá declaración que en Peñaflpr ante I realizados por el Froncás, y que, por lo 
?  i®®.̂ ® jP?®®̂  r I tanto, ;no¿le.pncuentra otra responsahilidad
fcApreáo en el ptírtfio" tte Frmíjimón, y i qoc.la deántoi^ de.uñ delito de estafa y cin- 
u déinueáúá que 'ellos code huptos .y encubridor de cinco deUtoa 
niáfaronáRejanó y se dan las s^ñás, dé,las ̂  de homicidio. , , ,,, ,
ropaa la.VípM^a lleyal^á pu^ , |  AgregÁque,;,á ío.sumo, Jos hechos pu­
gne citandó Ips puntds qué el FroficásTdieran ser constitutivos de robo y homici- 
relata en Aus d í^ a c i^ ^  ' idio, per(|lin circunstancias ágravantes.
En cuaUtó ál Muñoz Lopera, dice que en I Y terM'na solicitándó decios iiuadps 
l«s «0^8  confirmó y ^ratifleó todo lo diofeo que, sin hacer caso de prejuicios'ni prévón- 
por élFrátícésvj a* bíeii''es clértÓ qhe no és- cicries, émitáñ un Veredicto de cUlpábiíídád 
taban de acuerdo e)ud9, J,ue ¿raspejota ájal®®“ 1®» conclusiones que tiénd
forma dé ¡realizar los , Crímenes, en lo :prln-|formplad^|i.
. ampliarsecuátito sea pdsible, no 
distray^dosOí fondos en otra cosa. 
Así loa '̂qtie.són verdaderos trabajai* 
dore^éátárfaá ocúpadOS ganando Su 
jo^al y no mezclados pp!t esáî  cáll'es 
eolios pprdioáéfOk̂ ^̂ ^̂
 ̂ Cphtra ésíos qué • so bailen incáp 
«it|doo P?0*A kiibj)-’
taióóla determináwSn de baóér
M(
En el estado actual de, lá política ál uso 
;y gpe tener en cüénta , aquello de ¡que la 
.foriúnd éé’dé los oSados y  qüWuádfávde vi­
d a  és vida.',''' ......■.....'
H i i e i f i i s  ñ o v e l á s
Los que se suscribanj desde l.®de 
^  , r T á Eí  ̂Popular y la, Hoja de no-
A sus respectivos pueblos á^NbAs ó sólo á ésta, recibirán gratis, 
00 sean de Málaga y úe reco-|los números que van pubíícadOs de 
fíéf álos que séan de aqiií en los Asi- [EL GOMíE DE MONTEGRISTO ,yl 
los, puesto qué á estos establecí- iLOS TRÍES MOSQUETEROS; 
niíeptos también sé les facilitan re- 
cursos para qtte;! ppédan atébdef á
desde Bsrcel^aA Cuha cipeo j>8&atasjnás 
que ptrac émp^eeás np subvencionadas.'^ 
QuC/Se comprpebp siicp cicuta la fie- 
f®.^®!^® pqz ía Cámara deCór-
cipál Cóihcidieron siempre.
Recuerda que el cabo Ataláyas, declaró 
anteáyéV qü!e énítóntiirÓ"ía8'  ̂ ^.......... .e ro Jas ropas
liéúásdebáii^ó .ŷ í̂  *de sí' . •>7; '  ...................Sé'"‘exttéáde“éíí 'íaVgá
. ... sangre,.,, ,,,
8 xónsideracíones
d«a bbligación.i 
Én los puoblQs de la provibeiá 
táinbién funciopán. iké ’Juntíts Ijpé̂ ejé 
de socorros y ^ta» dobenitendejK  
las necesidadesdedos pobres 




d Q  I 9. is a iíp ta  , 
Para la quinta sesión hubo en la . sala 
 ̂ -í • . /  ~ '3 biefidígosl®®® ®®®®®**cucia extraordinaria; más,'ísí
ue la provincia caiga ̂ ú b ré  íá  capitáí f®®**®» que en días anterio res, á pesar d é  
naciendo a q u í  im ífeiliblé la solución I órdenes téríuinantes desque no entraran
nel conflicto. 7  ‘ Icn ellooal más que iae;personas qqe, tenía
l # W ^ C O i i v e n ¡ e n t é  dél rep ár-* ^^* * ^
^ o ep r^ ^  ya sea en metálico; ep
/en  especies, és ese: que de 
''’4<«3̂ vienen á millares los bra-
T)„-W?ddos; y los mendigos.
V inríWl solamente ocupación 
Ip̂  ^rebajadores de la Iqca- 
sfl»/ ®®̂ los pueblos que
becho el comíebzo de las obras 
#rreteras y caminos vecinales 
m  ̂ alca.ldes á que in­
jertan realmente en obras públicas 
Sh pYéSppuestádas por
ffl-^y^tamiebtOs para ese objeto, 
. ®t«arían esas peregrináciobesíijl
A n te s  d e  em pezáis V
Se comentahavla; npjticia de que Muñoz 
Lopera estaba menos décaidp«iaiu duda: por 
que ya, se decidió á tomar algún aliméqtQ: 
Aldije muéstrase, como de costumbre, 
contento y satisféchp,
Aye,r déspuéa de.lá. vista, recibió la visi- 
tade  variasrpprsonaé, entro ellas algunas 
señoritas, que le jentregaron abanicos para 
que escribiera peMsoOTÍewfós.  ̂ .
F en aes  d e  A ld ije  
Hablando eÍFtq/ncés de Muñoz Lopera 
dijoc ' íf (:
-—Estoy perplejo d e  haberle visto en el 
estado en quei se encuentra.
Yo permanecería cinco años en este
ciendo que nada sé  h a  hecho ni se 
nace en eáte séíilidó iqu'é va mos éx- 
pomen^oj pos ctíbsta que la,s gestio­
nes y la acción de íks áütorídad,c|s y 
Jas Juntas Se d irigen á  éso; pe lo  és 
necesario qpe la  determ ipacíón 
adopte ráp ida y radicalm ente .para 
que acabe este estado de anorm ali­
dad en que se h ^ la  Málaga.
obreros sin  trabajo, las clases 
proletarias tienen  u n  perfecto, inne- 
K̂ dIg é indísóutiblG d6ir6cho á  pGdÍF
“ ®®®sifan para  a ténder á  su  
J ib sis ten c ia ;y e l Astado, las au tori;
Kla onsi insolu-Icalabozo ,con talde verle bueno y poder
_ ei problepia p lan tead o  ac tuab  l®®l6brar un careo con él; verían ustedes 
“*^t®' ‘ .. icómo sedescubríar^lmisterio.
j  ^®.*bjustos d i-1 U m piesaijel a e to
A la una ptóx imamen te declara el señor I 
! marqués de Santa Amalia abierta la sesión, 
¡y Ordena ■
. .liZ e n tra d iii de'ips. pvoeesadoa
Aldije entró el Pdmcrp,:iBaludando, como 
| siéinpre,A todo el ipundo. Al entrar, pn 
auxiliar i, do su abogado dofonsor le dá al-:
Jades, las corporácionés y las perso­
nalidades pudientes la  inébjdible obli-
s é ^ h  nuestro Código vigéntS  ̂y ' áicé qáe 
pueden esjsógitarse medios, que tféhdáh á
m a r ||a e ':
r '̂gO'AÍjgÚkP Flkr̂  quS-id'ctfe;
' m e t a n , .. .Z”:, ■,-. " 7  , '
eó%
M i i i S J É I S
resnitahans'iou aseainatonde jan Victimas;. 
 ̂ Aíia.dpqu§,cnFipB,liU!?¥ia Jift, concurrido,
nocida,' es^épir, que los prpcesalps pen­
saron en célnétér,io8 ctunénés akíéé dé rea-
gacidaí lá li^ppp^gía y, cuantos meáios
tra de los prcicisádóg lá áigíavánté dé nóc- 
turnidad. ' -71 d ,r
En cuánto á la respÓnsablUdad' qfû 
rresponde á los procesados én estos horrV 
roeos delitos, 'novtquíere insistir más, por­
que, dice, está compietsmente idemoétradai 
. ¡El acusador, én nombKe dela, deagraoia- 
da viuda; do'Miguel 'Rgjauo; ¡pide, á los ju- 
radps dueha^an justicia,' dando.uuyerédic- 
tó' dé culpabilidad, para (laé la sociédád se 
vea garantida y ,1a vindicta pública ampa- 
rád ® ,;;' ' / ' '
' AciffRttd d e l  ̂ iFrimeéa* ' '  '■
Este procesado dúraiité el discurso del 
Sr. Herrero, • escuchó aténtamentó con los 
brazos crazados y moviendo la cabeza en 
sentido negáttvo '̂^euándO ioimuiabáí cargos 
contra él.
0 tras veééé sAiftíá c W á^d é  désdénl 
' d é  M itó
Siisjpeiisidn
p el discurso 4 el ¡ défeuílp» de 
era, e l  r̂eB^éUvt® ehapénde la
sesión.
Eí®n tyes 7dft®«be de la. tarde.
Mejor msréá de é'éiíáeinto portland conocida 
C em en to  rá p id o , C em ento  b lnneo . 
_  V^^ores p a r a  c e m en to s
Precios'económicos, oóhvéütóóaáles.
DepíOTt^o general, oása de D ie c o  J tá r -  
♦IdtJüdiftow. Granada, gl.^^Málagai ‘ *
nuncia _
dóbá, de qneíá TrásatUntíca cobra ppr el 
^ansporte de aceites de Génová á Buenos 
Aires bastante ínehos que desde Cádiz á 
esta última capital: ‘
'3.* Qne se pida, comunicación directa 
entre nuestro puerto y costa de' Áfricá des 
de Tetuán á  Mogador, colonia del Cabd; In 
dia y Japón como medio dé aumentar fiuéS' 
tro comercio con dichas regiones.
Pjfocodióse ásegñida á lá votación, resul­
tando de ella, con máyóría dé votos, loé se­
ñores don Joaquín Aíumi y don Pablo Ráíz 
de ^elaacp.
,]5sta jp^a^ana, Cpipaepzó á ciirculá| el rñ*- 
mpr de qu^durantp él oía líe garíán á jMáía<-; 
ga íps jornaiérps de íps'pñeíllpé d e lT ^  
y Qlíajé, y cpn .pfécto á laé.diéz de la má^^s-í ' 
na'vi'éronse ia píazá déla AdnaPa y caUeŝ  
inmediatas invadidas por numerosos gin- 
pós dé yécinos de dichas locáiidadés qúé en 
.actitud jpaciflea.solicitaban trabajo.
don Ips obreros de Totalán habían veni­
do el Álcslde y-los concejales de sque! 
fAyuntapiientP, acpuipañaóós del cura pá­
rroco; y con ios dé Qlíás uno Óe loé tenien- j 
tes de alcalde, y^ios regidpyee y propieta- ' 
yips, el párroco y el próféspr de instrucción . 
jpública, . .
Úna comisión de las expresadas aútorida- 
des de Totalán y de Olías y ptra ^e vecinps 
,de ambos .pueblos fueron réjcibidap á las do- ¡
ce .en su díspacíip Pí^ él ^ í ' ,^®ll®íkad^^
vil, á quien fnerón preséntadae pps don Pé- , 
dio Gómez Chaix. También les acompádabd 
el, cpncrisJ deif Ayuntanuentó de MálagA/ 
Sr. Ponce de Leén. » , ^7;
i £  L A  EOÜClOM
Esté or^ábísuid selréühió ayér; presidido 
por tél STi Gutíerrez BUefio y conla^ásié- 
teneia dé loa Voéaleá que lo integran.
El Secretario leyó el aotrde bt sesión an-
ÁbUqué no en la medida que fuera de 
deseai^ pk^p^qne .la;,,efervesceiicia .se vá 
caManjdÓZáí^b'^ápia ios,, socorros que 
díáriaméiité' Se rej^rten y al número de 
hombrés dué- ÁncüeHfra^ en las
distintas obras. Z
Nó pÓT esd deben las autoridádes dés-
tmfior.qttedfué aprobádái 
i %gaidááíénté' proeédiosé al dééji^clio do 
la orden dél día, eh la sigdíéilte fórmái 
Dejar sobre la mesa las solicitudes de va- 
rios/áyñufiBmjieDtos'de la prOViñcia {ddien-
cansar -uti Siómento en la tarea de prpeju-.
VAV mAllinci nOTmanÓTitaai: Atkrar edios per aueútes' 
para tantos infplices.
de subsistencias
Los comiBionados pxpuaipron sus debeos 
al Sr.'Sánchez Lozano. ofreCiéndóíes osta 
autoridad telegrafiar hoy mismo al ministro 
de Fomento para que procurase orillar las 
dificultades que se opongan á la continaa-’ 
dón de las obras de la carretera de Olías 7  
gestionar por sí mismo que se incluya uü 
camino vecinal entre Tóíaián y Moclinejo 
¡en el plan que ha de aprobarse el día 14 del 
actual por la Dípatación provincial de Má-
El Sr, Gobernador civil, qne dispensó la  
más fayorable acogida á la comisión, ofre­
ció también recomendar al ingeniero encar­
gado de las obras del ferrocarril de Málaga 
á Tpiré del Mar que haga, lo posible por ad -. 
mítijr á trabajadores de Olías y Totalán.
Él Sr., Gómez Chaix ha hecho un donati­
vo de iÓÓ pesetas á los jornaleros de Tota­
lán y ptro de 60 ídem á los de Olías.
Se calcula qne de Totalán llegaron unos 
400 jornaleros, y unos 200 de Ólías.
Por la tarde todos regresaron á sus pue- 
blps „ esperanzados en q ue ios ofrecímíentós 
dé nuest» primera antoridad civil se cum­
plirían.
ÉÍ4 r • Gobernador civil y eí ingeniero j©; j 
fe dé obras pü.íicas, Sr.. Rodríguez Spiteri, 
celehrarod;.^8ta tarde una conferencia pára 
tratar dela cáTretera .de Olías.
Ei último dló cuenta al primero del tele-.;
Hoy trabajan en el arreglo de las calles 
170 obreros que, cbmo ya hemos dicho, Sé-̂
d« lWxttí®ipaiá COníbatirí^ criéis jorfiá^ iáu rélevados el próximo lunes.
n . . .  El cambió ec hará con arreglo á riguroso
Aprobár la cuenta dé la Hijuela dé Expó^ 
sítoéiyde *ohdav;de Pebréro último;
Dar lectura al informe sobre reclamacióií’ 
de don BUiS Sánchez García; en orden á la 
sabdsta de,arhitrip mnniéipai de pesas y 
medidas úel Afantamiéuto de l*blox. nara 
el año actual^ ^
Aproblr láe ctténtás iftuiiíéípalés 4ocu- 
de Éenaniargosa' dé y
^  Auloi^ar lá:&iímaci(Sn de eipédiéííte ja-' 
dlcial p |ra;Iá réólufifÓÍ¿ déaMtíyá de los 
*J®f Matíá Gutiérrez' Araiídá y Ahá 
Domiógufez y disponér lá recíusíón en
gunae mstrucciones..
Muí oz, Lopera es cmiducido. en tui siüóu; 
va envuelto en una capa y  apoya Is cabe­
za en una almohada. . ¡
S lg n e .e lliifo K iite  del^flseal 
Empieza diciendo gáe ayer le faltaba 
poco para terminarlo, pero «e víó prerisíado 
á pedir la suspensión, en vista del agota­
miento de sus facoltades fjpicas; por tanto.
______^..„„„„Jpocotiem poha de molestmraa atención, to-
gaciÓD, el im prescindible débér el'exámen
proporcionárselo: pero n i la  P’̂ ®®̂ *̂ ®̂ ®̂ ®̂ ®J“i®d«!Aldne,¡con la
obrera y proletaria puede confundir-i
secón el elamAntÁ ñiAnAi„Bir.t« t S_e.ocupa de las conclnsiones formuladas
, Parabién feí abogado áon . AutPnio ‘Au-' 
dren, pronuncia un-'largO'dascUrso.
. Habla del estado d© debilidad y .postra^ 
ción de su defendidó, recordando el átíto 
dictado por el tribunal de Derecho al sus­
pender en» el mes de Noviembre ' último la 
vista de este, juicio, suspensión que, cómo 
es sabido, se debió exclusivaméntoal eon- 
vencimiento de' que Muñoz no podía coni 
parecer ni declarar.
Con voz sonora prosigue él, señoV An- 
dreUrén discurso, y sostiene qué Muñbz Lo­
pera no ha declarado porque eStabá impo­
sibilitado de hacerlo. No es dable pieiaetíar 
en las iatencíonss;.no puedo yo, por tanto 
Cpnoce;r, las de ínl defendido; no me es dado 
leer fii adivinar sus pensamientos; peroíne 
^jPgün género de duda, que 
esff eúfcrino, y áún sospecho, quizás con 
maybr fundamento de 10 que se cree, oné
deMéntéi 
Díaz
el mani^mio de los alienados, Antohib 
Espinal. G6inez, Pláéiáo Criébeá aiubiosá.
tumo de Antigfiéq^ ®R 1® petición de tra- 
bajo.
• A lá  « i i é ; l á ‘táíaé ha 
en los diás ántéiiórés, ía coDáísión de so­
corros.
Menester ós efué todo él qüé püédá ácuda 
en auxilio de los f^áé^^enjps jornaleros.
No hacemós ning aba clase de excitacio­
nes por qne el pueblo de Málágá ijené haitó 
demostrado su carídád ypby ib tántO espe­
ramos que todoscbmplán c'oino bueno.
grama qne había rep^idp del,Sr Gassety 
dé la forma en qne h a i^  contestado. ;
Eepérasé, que eí miniati'i^resuelva la apro­
bación del pVoyecto sin núpvas modifica- , 
ciones, optando porque; se hag^  ̂por adini- 
nistráción, y de este modo eúcontfaráu; 
trabtgo dentro dp breves días én\dichas 
obrás los braceros de Totálán y de Olíap*
« •
En la planta baja del Ayuntamiento se 
han repartido hoy quinientos bonos de ra­
ciones de pan y coinida para la Tienda
Sabina Slhtíagflf ftüe'dá. , /  f-^®JÍ|9'. , .. ,
Sañcipláí eiingíééo én la Cáé'á Aó Ülíée-i ' ®l Aúiiiero de h ^ é s  árepárlir se ba dis- 
ricordiáífela fiíflá Eranciéóá Péréz dé ®“ étéíícíón al número Úe obreros
Tbífíéyjtó ía ^  iba niñbsj/í”® éé hálláfi eoíonádos y á qué éstos diás
V acíniit».--H állase vacante la plaza de 
ihaestro mayor dé i'ahía del puerto de Cá- 
Úiz. ...
En el término de treinta dias se admiten 
solicitadas en la Gomandaúda de Marida 
de Málaga.
 ̂ Da m in a s .—Don Inocente Frías Bayo 
ha presentado solicitad pidiendo veinte 
pertenencias para una mina de cobre con 
él nombre Jiihana, sita en el paraje Los Al- 
barrates, término de Garratraca.
U oa  In te ll i j ré l i te a  de bueña cerveza 
piden SPláméñte la rica claüe importaua
EmíliPG%ÍIáñ Á z n áy A & ^  ¿T ráS eio f *1® loa fáVórecídbAeh hlfí^^^^^  ̂ Bier» de la etiqueta listón negro.
Morales,;; repártó nb háñ áctiáíeron á reéíbir él bíéh. encarada, ma?ca <Cruz Negra.» Esta
«* *
j  ^áálébmib dé la
demente Joéefa Rtúz^Éérháñdéz.
;QaedaÍ|*éñíéi'sdo dél télegramá del sé-
*®5. ,® ^ ® í  Eeneí®L de Adnimíst^áción
subasta dJi excíónVeúto de Santo íjoTTiingb.'f caldía 
por falta dé licltadbrés. ® ’ j  rios.
- , ,,
Mucliosíe lOBObnioa que boy ioténta. 
Toro!, á ttyor dé don fiÚúáráo Péréz de|/Oñ Jtomar payte en los trabajos del ferroca­
rril á tTorre del J ^  han tenido que volver
[cervezaestá analizada por ord|M gubérna-
^ntienem s-
cionado socorro.
tiva respecto á su pureza y n o '
I teñas nocivas para la salud. (Véase hl
Í anuncio.)S e p e lio .r—Esta tarde á las cinco se há 
efeetuaaoeu .el eementorio de S.U Miguel el
Gúípir.
sepelio del cadáver de laasenora doña Isa­
bel Accino de Pérez Torres,: í , 
Heiteramos el pésame á la familia.
; S u b e e t e .—El diez del próximo mes 
téndrá lugar en la Alcaldía la subasta* del 
arbitrio de mercados y puestos públicos,
el eleíneutá laendieánte ^e Jas conclusionerfor uladas tiéne ált̂ ^̂ ^̂  sus facultades intelectuales
m .uaieai«econ.,eudeflm U T.po,l.de(eue.deM ua(»a,ope-| (Canil, eeu.u..ee 1.». d . S „
 ̂ 3 Tff .. u . - , tjilio Noguerales,
sos éñriadAs ‘J’̂ ® ®®»®®«>f á Nos alegramos.
resta- 
Blanca Tru-
carra, GUeí̂ Ks del Becerro . n.ouo 
Piévfeiir^á loB-AytílíiAiíiíentoá ®9rtí® iPf espacia ,86 han quejado . di- i labsi
«Bh C«b||itso O o n z ile x 'B v y a o s »
de Járezj' Be ivende én fodos los buenos es-
íé Fájewa - yersós trabajadores de que los tales fancio- ítobiecintieñtos d7 Málag7
l É
j
; '-S’t" Tí' SW^’
B O g ‘" E ; m C I O N £ S  D I A B l A i m j P o p - q j ^ i i
C s f e m e á M e s  d t  t $ $  « f i $
i Or. m i  de AZAQRA LANAJA  i M éd ie ó~ 6 étm s«&
Calk^MARQUES DE GUADIARO nüM. *|éidt>i
(Travesía de Alamos y Beatas)
Cui»ii¿o.~!Ea la casa de socorro sido detenido en m ez Málaga Jaan íiópez Sección se g m ^
j; distirito de .Santo . Domingo ha éid^’curaM^ Peláez. ¿ Merced.—Asesinído. Probado, d^sn
I Francisco Hidalgo Palomo, quien én M I '1 1 H u ít© .—Bfl el kilómetro 3 de la c^rrévf Serrano García. — Defensor, Navarro 
^©onoUoenla P escad la  recibió uáa lieri-N |ra de Cárláina faé sorprendáis por laiTrugillo. — Procurador, Sr. Márquez Gar- 
^  punzó có t̂máté én el antebrazo ízqui-^fue|zapúblic¡a José Sáliiáas CastiÍl|t, condu-| cía (J.)Ida
e s p e c i a l i d a d  e n  l a  m í Di m  
G p a n  T a l l e r  d e  S í a s t r e r l a
El hecho objeto de ésta causa se desarrotr i j^Qye¿ad
filó en el pueblo de Alhaurín de la Torre.
Se alquilan
Unos espaciosos almácenes projpíos para' 
industria ó fabricación en calle de Aldere-! 
te (Huerta Alta).
ISfbrmarán ¡(ártie díd M ai^és, núm. 17j"i 
ífórica dé tapones de corcho.
arGafé líervteÉríy .
d e  B l a n u e l  R ó n i d n
(antes ^  Ida. de 
ALAMEDA, 6 y MAIl̂ TJINEZ, M 
Bervioio esineradó á medió rosl hasta las 
dqoe doí día y.dasde está hora en adéisnte 
á 25 ctS. Gran esp’éciglidad Oh vinos y lico­
res de todas clases y Aguardiente puro de 
Fairaján,
Dos motores eiébtliéós úno con fuerza le  
dol cabKItos y el óiró con f|iéM de uno, y  
una mé^níflca prensa dé gían potencia de 
doS columnas. Tamaño de ios platos un me­
tro cuadradlo. Todo én pelfecto estéido. 
t*ara ñíaS detalíéS, Agiistín Paréjo, 6.
cieAdo tres volantes de hiertó colpfc hur-^
. O o n tu s ló n .- E l  niño EmilíOTRubiol tídos de la finca Coliáenares, proiiitód de |
Ifómoya dió una caída en su domicilio, can-; los Sres. Larios. „  . f l l A D I I  I H O  C O T I i n i  AMTETG
sándose una herida contusa en el labio su- hnpreso ̂  P A R A  I U U IA 'W  |  L w
¿erior, stendó curado en la casa de socorro la guardia ci|ffba,JOsé Goh  ̂ Utilísimo y trascendentsl parala vida
de la calíe áél Cerrojo. práctica, es el conocimiento del idioma
B o n o »  d o  p a n .—El presidente de la cía, y en Pizarra, Francisco Benitez Pedio- francés y de la teneduría de libros. Res- 
Estudiantina Amípo? ds? AríeB. L, M. ,S;l  ̂ Juzgado lus-
Sr. Director dé Ei. Pópñk.¿B y tiénéér ho- n lo m o  Irám de sentida, el colegio de Ban Pedro, aeredi^do
nó'r de adjuntarle 10 bonos’ dei repártO , desde,antigqo ofrece desde el día 16.pr^
paá que á beneficio délos póbréS élféeiuará puGiladalpier . uné clase especial nocturna por el mó-,|
^ ón durante el dOMhgo 11' del ’ í®*"/ que Pertenece a D. Ju a n ^ e m ^ s ra , precio de 10 pesetas mensuales cada
118.
Especialidad en  el ^ rte »  ^ ^ |^ ^ ® |J a s r p a ü 3
en corbatas/ calcetines, ------- „;iar»*A«
bástoneS, perfum ería y
F R U C T U O S O  M A R T I N E Z
Ó bneU tno lA n . l - á .° .  • n t r o e u o l oFlaáÉx die l a
M A L A G A
Los acreditados y antiguos 'M
a l m a c e h e s  d e  d r o g a s  i
casa futídada en 1850 por
*  1906 y po r m ^ o ra  de lo e a V í
de su más distinguida 
Málága 9 de MarSo i
Damos ISs máf ék^resiVáé ¿«1 qUedué dupño de;
O ñ l l & C i s n e i * T O
5 g L  ; ,
■ S I r í ^í Z a  i m p o r t a d a M.
atención. ...................... ■■luniiiwiTiimiijiii iii i BLJ-'TTf
ilegado a ff iag a  í S O K S Ü L T D R I O  |  P J ^ R
de ia Afidieñcía dé Cádiz, don Frimciscoí 
Pascual, á quien acompaña su hija y so-|
brina.
Dán/osle l i  bienyenida. ’
T B1 l n n «>0 p»óatlBfO a e  pOndOaá A
la venta la preciosa novela tituladas AURO­
RA DE NEVBRS que forma uñ tOmo ,de 
gran lujo de la- Bíbiioféca CailejAk 
Ese día puede adquirirse en pasta á mis­
tad de precio en las librerías, ó sea por 8 0  
Cuntimos.
-HAlkéipdla -^LO's rés-
Moirl>lllo.-^En Ib estación de Pizarra l
ha preso^la vigUérdia civil di veeino de 
ilay Luis Saochez Garcid, de' i9  «3ésd e i 
eídad, por viajar sin billete en el feApcariil. |
SA LIG IPO O
ATXidpi(nen]lip;—Los  ̂ cárabineros de 
Itt^mcia han sido dotados de' ter-
im ^ ^ B e r  y machete de artilleM. . ____________  —  ^  ,
/l_E á la tarde dé mañana dO- guardos nominátíyoé íós págé eá Al áétb dé
tiggo tocará en el Parque la banda muai- 
ill,á lábura de coótdmbre. 
JÍlAjfcí§ratd.---Ha márcbádó á los iñón- 
tes,ál objetó dé répónÓr su dúóbrlátatla sá- 
lud, _el corredor de comercio d!óó! Aléjó Ló­
pez González.
iL lim e A tif ild n .—-La Expbeíciób^ in- 
teiUácioñál dé lá AUníentáéíón é Higiéfié 
organizada por la UñióU filántrólplcá cUR- 
nária y  alíméntiéia, do'micíliádá én París, 
cálle Herold, 16, sé yerifieará esté áfíié én 
el Jaráítt de lás Tuíléríá's, éU loe áíás 2® 
ál 30 de Abril bajo éí patróñató áH Minis­
tro de Comercio de Francia.
Llamamos la atención sobre la impor 
tañéib éádá año mayor de la secéión exí-| 
traffijéiá de ditdíl Exposición dé París, y 
sóbre el interés para los comerciantes é 
industriales de énviarsns próductos á lá 
misiná, que yieitsrátt el presidente dé la 
República y otros altos dignatarios.
C quíaIi NféocífpiivN úm l a  p ie l
jabi^ dé LA TOJA¿ ,
T a r d e  y  Óon d a ñ o .—La alcantarí- 
llá de la callé d̂ e Sañ Rafael sé encontraba 
obstruida hácé varios años, y ahora se es­
tá prOcédiéndó á Su desatoró, pues áñtés 
nO lia habido tiempo <{ue dedicar á esta's 
minucias.
C i p a  B i u i i l e ^ t i i i
Oneractoñés oféd por ](á misma é ti ?«»» 
día ^
.in o r eSD?;
F . R s i i í e r o  f i o n z á lB Z
Consulta gratis para pobres de 9- á 10
■ Í>LÁZA ^
, P I D ^  EN
.fetótlf.
^ e i E T I  J. & A. W Y l  BE I J f M E l
‘ tíéíneñtoé espécíálfee para toda ciáse de 
trabajos.'
BU pres^tacióu. Cortina del Muelle, 95, 
bajo (frente á la Aduan«). : : >
T r a b a ja n d o ;—El matadilé Eoriqópe 
Ronda Borrego que se bailaba cargando' 
carnes en el Matadero tuvo la desgracia dei 
ocasionarse la distensión de los múscfdos< 
lumbares.
Conducido á. la casa de socorro recibió 
auxilio facullativo, pasando después á su 
domicilio. \
Su estado fué calificado depN>nósjyiso 
reservado.
£ i  g é n p r o  iizflqa^;eft'B «p iiA |i.—
JVuevo Mtmflló publlcá léé retrátOS dé' las 
principales bailarinas y coupletistas espt- 
ñOlas en una serie interesantíeim* que se- 
gcuramente han de ver con mucbUi agrado 
los asiduos lectores del popular semanario.
También publica una información muy 
notable de la inauguración del Sifón del 
Sosa y entre lae demás notas gráfisas Ijfie 
componen el número figuran las siguientes: 
Los sucesos de Mar-chica.—Pereda y Ro­
mero Robledo,--Lerroo:?;, en YálpncH,— 
FiestaQá iaéápiiánía géiiératdél Fériról.— 
Vista de la causa de los ,criminales de Pefia- 
flork—EÍ íestivri infantil del Retiro, ete., 
6tC«
o l • a tó m a g o  A, intestino» el
Eristéncia ántéripr 
Geáiéntérióá. . . 
Matadero,, , V • 
Meréádés. . . ..
305,00*
634,óT'
F é l ix  |Saeiias C a l‘<f ,Q
Se lia  récib idó bómpletp su ítidp en | '  «.Producción diarijíi más de,íbOOlpnelnd:^.
_ j,0 ,0 0 ,:« é d a s 'b r ib S K k d a s ,_ n e ^ ^ j;_ ^ o to ^
batistas
Tbtm. . . . . .
PAGOS
fastos de asfixia dé pérros. . 
Caríbafes . . . . . . .  
SuBcripóiones.. . . . .  . 
SOoonro». . . . . .  . ; 
[ídem trabsitarios . . , . .
25 por 100 á favor de la Diputa­
ción. . i V . . . . .
.™ ígasae, tples, alpacas 
2W 3,lS/sas,gTruii fantasía. ¡
I Éstppsa colección en  L anería negra l 
y color p a ra  caballerosjí m antillasj j 
velos chantílly, b londa y Almagro, |  
desde >5 pesetas. f
I  GrátiO dé ÓTo| dase¡ superior, á  l l j  
5,06 pesetas pieza de ,20 m etros. ‘ /  I





277,39 [̂ISstaieB&a^ recib ir enUa süíti*^
Total. . . 
Existenéia páfn el 10
431,14 V 
'2 ^ á 2 i6 l|
2.S73V16Igual á . . . . 
á qúe ascienden losittgresofs. |
ElDepositario mnnicipali Drttis (ds Msssá. |  
V.® B®. El Alcalde, Juan A. Detffklo. '
^i^ ^n fécc io n a  I n a p t o  de a a  extenso 
pyepipS blPiy ecpnpmiePB; ¡ ^  c ■ ¡ |  ite I amas «hvfedíd' iSBrA Óábal^U 
^  a s í>60810'' éft |e rj^% V í¿n tíá l
P .  N ü r í E Z  ■ ,, r« s’a e ' ' ! a S « M 8 a M ^
.‘ákm bién  ise l ia  reoiM 1c(!|‘
V JÜ>*'
Céñ l^fiVó''d^él próyééto dé® fe*rotíiip[ 
de Castilla, que ha de pássfrpiSí^GuíftddV w 
OBséíívá e'nfré los. veci'úoií dé' dicbO' pueblo i
extraoídiñáño entúsiSéiÉO.
'O ápt^éa de-m'alÁebh.ó’réé;
La guardia éivil de Ferrol l0g?ó déténéK
á una cu ad rllll^  ladrones, su^eStoS aiF | 
toreé de los roboi^ cometidos ú itim um ^te 
I eñ los pueblos cercados, ■
“ Adepiás de a l^^as  arpia» les fueioff̂ ^̂ ^̂  
Ocupadas multitud dé; alba Jas,, , H
Por noticias particdíáréd aábeaó: .̂ q̂ ^
rey, en su próxiñia visítá á Canaria»,■ v i^  
taré el departamento d0lV>” dlv ?»eomPé^ 
do de Concas. \
D e  V b Ila d o i|l4
En Villagareia de Campos ocurrido
ina séñsíiBle 4éŝ ^  ̂ , a
ATI la. fábrica de luz
É^peel«Íi«tN eb)enf»]p]ixodl® d9®
..;.die;l«*p|el.  ̂ ■' .
Onráción de'todas las afecciones del ene-' 
fro^abeiludo, incluso tiña, .en 16 ó 20 días. 
 ̂ Herbes én todas sus manifeetacíonesr
gran*
r i ñ  ' ' üíeéras rebeldesÁtodo trataínieñíó. , ;
fJ® l6 0 (IG Iu l] 1|G , n io B iP n U a  '? Ldí#^íerM»'só?ae'éééáófiébtróñ idip^ t é M ’jdá' ésláiúbte^^^^^^^ ^  ,
Ik» diTTO<W « iM p ts» to h ig < « i^o h » y  ■SIUtado.depMiaiasíWfciWM^^^ ' ' ‘ '‘.iI í;j O.'. Ii
honorajcios después del restableciniiento.
de ;Í2 á-2, oallOíTaeán, 4,'HQtel,Mi
m'ixir. Estomacal^ Sáim do Carlos
Por esta Administración se bá diébaestó i__í. .1.- .̂ 1 «....«AIK/. mVíTL.»
Pero ustedes creerán qué está operación 
sé réáliéa dé mañétá que ios yécinos de la | K o t«T i«»  . . ,r,
citada calle ño sufran lás frágancias aican- | la® î ota*'íA® v i vw At ^tariíléscás. | del Río (Burgos) ,Gandielí (Val8nci»>MediM-
[Guán gran4^ él érróii 2 celi (Burgos) Baltaí (Goruña) Néfuentes y
Los opérarióséá talfajéuá empleados han | Polientés (Burgos). ■
tenido él buen acuerdó dé depósitér las ma-| O ouvU dutovlft.—Fó’ iá ^reséñte éé 
terias feclles que extraen dé lá álcantari-| cita á los sfefióres qué coAponén lá «ufitá 
Ha, junto á la íácñadá dé lá casa número 9, |  directiva del Montepío de lá Asóciá< Í̂6'n,de 
cuyos vecinos sufren las molestias coüBkfT)ependientes déGoriércio, para (que se sir- 
í jgoléñtés, I van asistir á la Junta que se ha dé ééli^ar
" Lá baútídad de fango' existénte en dicho | mañana domingo á la una dé la tardé^ éñ 
lugar éxeédó dé dos metros de altura. I la que sé han de tratar asuntos dé íntei;és 
Lo íógicO sería que á medida que se van p El Secretario, JSñmÓft Ferhdndée. 
extrayéndp dé la aléántárilla^lM matérias | H u T ttt.—La gusrdiá /civil hâ  dét^^
pasar á ios tribonaies el tanto de culpa q'áé 7 ___  _  _  ________
F é l i x  C é r t é s
remitan ió» repartimientos, listas cObráto- \ E s tá  cáéá nó pááiá rü ls  <ítí6
U^iGáiiiicas al Creosotal)
qué lá ó’b.st'ruyénV se fuerañ Í?rasrádandÓ|^l joven dé Í5'años Fiáñcíi^^^^
dando ai sitió donde deban ir sin depositar-| Juaniíío Porras^ ^ot burlar yá-
la en la fachada de cáea alguna. |  jj^g metros dé ñña’tubéHí^ de plprño
Para esto, mejor; es no hacer nada, _ , |,estauraútyHeínán‘ Córté‘s».
De donde resulta que el desatoró de la r .  d e i  to a b a f  o  — Dnran-
r^etidá alcantarilla sé verifica W'de y c o n l ^ ^ ^ ^ ^ ^  2^ h w  sürido .apci-
daño,
Eñ nóñibfé de los habxtantés de^ra casa|^^^ Gómez y Francisco Ruiz Moiceno. 
número 9, de la calle de Sañ Rafael que ^
asi • nos lo suplicán, y  en él de las demás; 
cásas, rogamos á quien corresponda orde­
ne. lá éorrección iñmédiatá de ésta censn- 
xáble deficiencia.
P a r a  T e lé g r a f o a .—La Gaceta del 9 
aánnciá súbaáiiá'párá suministró á  la Di­
rección gétféráí' de Correos y Telégrafos de 
55 tOnéladás de alambré de Bíerró de 4 mii- 
limetroé, Í5 dé bróncé de 3 Hfflfiñéttes y 5 
dé brOncé dó 2 milíñietróá aákitiéndúáe 
proposiciones básta él día 17 inclusive,por 
8é|^árádo párá cada úna de las dOS él,ases de 
alambré. "
dentes del trabajo los obrérps, José 4eo la
rías,’ recibo» cc/n' las matri^s exteñdidas A'!;jgigQg cébádfiis.
«í Son tan eficaces, cpsisún éñ IbébáSés Más;' 
rebeldes conSlgóen, ¡édri lor pronto un gran alivió 
y., evitan. al̂ enferí&P; los. trastorntse » qüe dá lu^
cualquier otro documento dúé se léé féngá 
reclamado y  qne- se reiaéibne cóñ el sÓrvi'éiO! 
de reparto de la contribución rústica ó úr^ j 
baña.
Se 6ji?yé A dodiicijíio, ^
/  í 0 p a i i a d a y  1 0 7
(ál lado  dé lá  Kuticá de
Don Ráfael GílAriza, dé Almárgen, iiáf |f# Y ÍS  ESDMdíMdSS FEüHlCéUtii^S 
consignado hby un depósito para íréspoñ^|.ik^yj^¿ioj^.^ ' ̂  Uxtreél-^
der al expediente de apremio que pOr está ? nüentó, Obésiídad.
Delegación se le sigue. . uso'éxlériiO é JniéjEnó: Cá-
D. José Jiménez Alcántara h# c O ñ s t i t m - D a é t ñ í í s .  Cystitiéi Éri-
doñtro par* gastos dé demarcación dé la ¿ ¿ij,éía,ÍAMÓriáñks. '
mina 2̂ 8 AMt«£fós. fNJBURI
„ /■ ñ%tidu.
Hoy sé ba reunido lá jttntá-de ^parifica-/ Á
cién de válbres por rénta de tábáéO, ácüi'i tiñÉ», Aéelté 
sándo nn alza considerable mi f  riáCiói Cóñ
: gar .pnoijipS ipprpnáz y,violenta, pcrmjtiéndolsi' 
; i deecánsár Ónrontc, lá nochĵ ., [Contlpuítndpi su use 
?ñelogra qná'icuraüÓb.rádíc^ ‘ ". ..
ia.dá,yLD,rpgaería de FRAlíífQDIÉIs® i
úi'ik'iit&aiwiiii.tt'iw'
' ' ó í A i f f i a í A S i : u
;■ : P a í ’a
m e j o r e s  c i m d i c l w e s r i s ^ ^  
m á d i é i  i é á é f i i a 0 , e 9 C d ^
[jgual mes del afio anterior.
ca'
M ejo rl» * —Se encneuitra más alMñdo 
de la enfermedad que todavía Insedliene eñ 
eama, nuestro parüculM amigo D; Ricardo 
Pérez y Pérez, dependiente dte 1* caaa co- 
merciai de los Sres» Pérez y Vallei,.  ̂
.Deseamos s i ^  la mejoría. ' ' '
«£1 C ognaie O o n z á lo s  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
áersonas de buen gusto.
NoTlzB n u e v o  • l 0 tom a<íZ orft«» 
Machas referencias de Málaga y de todas 
las provincias de Elpáña^f-Maquinaria 
ágricola. —Alpargatas de cervéza. -Répre-
A  méjBá:. Diábétés 
xxcéitébigado.b^^^
C a ñ ñ ó lie : Dóivós deñtífriqos: D ó n e h é  
'■ ■ ■DübKáimsáies.:-' : 
miCURÁS D ÍF íDAS t  CDD^TANTÉ^ÍÍÍ! 
- c¿óá DíegO Martín l^rtÓs
I iiiSilÉiikiiíiSkiiii't̂ Soipttlî te MiiÉñ
La subásiá tendrá íúgar ett dicha Direc-1 sentante, José de Bernabé y Peña, Marqne-
ción él dia 20 del áctnal.
' O i i b t e v g e . ' e i i ñ l t a ^
Servicio dé í l  plaizá^vW *ñá*|AñA.,... j..'
;Párád8: Bpr̂ ión». ,
fíoé¿il4 y pFóViéjóñáW Do*Í!4ñ  ̂V??ñí9;|
Al capitán de Rotóón D. ínan Ruiz Daí-f Acrités minééáléé |)ar| ^áses; de 
los diez áñós délÉÍféCii'fidad én'el éíápleD'
lilnte,ál i Wúé'éiáliáád/éñ ácéltés/jbai'á'mq^^^| l l5, ' '  ’fáñlóiñó^éé, vlS iiááo^j • . Mon-;i
— fmientóáy trán8mi|ibñ^^^^
HasidÓ áácéíididó á ñdcaááí éé" ¿ g trá n ^ b íC ó s .
ofictffss mtütare» doEñ C í í p S  U í|iw  cónsjsténle| éñ̂ ^̂  déñadad^a*
González, e|ú» preét»’>̂ í̂̂  |  f e  tOdl /Eélííáfia.'r f
Gobierno.' " ■ ■
(liRVíGiHI
!■ M
'" í S j S d o l k 'W S i M
un operario dé l 6 a ñ o s ,  y  cuando Mocé
ñáá corréá dé tra.ñsmi|ióñ paré él luiipio-
namiento de una bomba, fué cogido y  des­
trozado por un volquete. , . • '
D e V a le iié iá
Habiendo observado el alcálde que de« 
líWibalcon'e» de sú c«a» sacudían una i 
.fémbriti iám ñiá uñigúérdia municipaly _ 
^ordenó que formulase ía optñtuna deuan 
ria, verificado 10 cuál sátiSfizo dicha ante 
ridád: munici’páí lá multa de cinco peséÉas, 
/•^Hoy se b* cabo ej acto de sá-r
b¿ítar la» casáu qué,;difipaUabañi 60r
sáúébe. ■' 0, ' . . .  i  j.:
—Prepáráse la cereíúoíJia.dC íáííJttSá de 
báñdéfás por los nuevos réciñt^^^
' , , jDe iféñilgionA ;: ^
De Ví^iuerta ba renaeido ia írsftqüili- 
dad. : ,
Élífárró^sé'yió préCiSádo á búis', ré¿
gjíesáñdoñC^pá'áádó’ óbr lóé ¿íVílés.
Rééibióle á W  eñtFááa dél pueblo éf 
Ayuntamiento y ^ d n o é  véeitmF;
. Seha déCretad^é lii>é5ftád? próvisicÉiy 
;§ de ios cinco alboi^tadorek' dettóife8vi|^M: 
'  ̂ «L.a guardia civil se ha riñi^ddó á fui 
puestos, quedando no obptaiáe alg i|^^ú’ 
naero's para mantener el orden,fpoí (Mor 
a :que se áitére durante lás Wveñas. ;
' DÍCeñ qtié éi Obispó bá infiúiii^e|iMñfr 
dñetá dél Vecindario; ■ '
Sábééó i^ñé su ilüstriSímá sé mMns 
üttUy cóñtristado por el espectáculo qiis pie- 
aenta él puéblo, donde la» elementos Cléíl* 
cales manifiestan claraméñ^o su insuboriP
:,;.D c ,^ád iÍiéJára  . a í ' Á L
Él ju ritd  tíóñoebó á muerte a C é le »  
cióités, íctiááAb de bábéS dádÓ iúñéft|l 
Jdiñ Mañüéí Buetíói ' w
;>íi El señOlí Costa se édwnéii^íé éñ^dW'j 
tadOk.'!, . ,v
Numéfésé® amigos acuden * 
estado deí ilústre enférmqf
Los níás moléttís dolOrés réumáticos cédén 
á las 1 »̂®-fricciones del BALSAMO ANTI- 
RREÜMATICd DÉ ORIVE. 2 plaS. frasCo.
L ss  p o d r e a a .—Lo que pasa en Mála­
ga con esto de las pedreas es altamente ed'- 
cañdáloso, y ya estamos más qué bárbig ide 
dirigirnos á las aubridadés pára <̂ ué' dts- 
póngáñ de úna mañera %ádical y éúésiiéa 
la conclusión dé ésás éxpansl^és dé ñnes- 
tró bbáVeismO. /  >
Lá Títtrtidá del Gúá'fté^édlña,’ prókimá 
la calle dé CiSñérOs, éá el campo dé Jbátá' 
lia, dionde las bOidás dé sálvájés dirimén. 
sus Odioé áfricájiÓB.
Atravesar p(» dicho litio á Tá caidá dé 
la tarde, bñl'á eñ qne lá  ccñtiéida ;éstá éñ* 
sñ mayor apogeo, répireséntá uñ serib pe­
ligro.
El transeúnte se baila éxpnésto á recibir 
en sñ cabpza la poco agradable visita de 
lUa peladiUá dél arroyó.
Machos vecinos llevan gastadós un dine­
ral en cristales.
Es necesario qne tan éálVaje y denigran­
te espectáculo,, qúe nOé éolOca al nivel de 
nuestros vecinos de allende el estrecho, de­
saparezca caanto antes.
Esa negligencia que iás autoridades de­
muestran en sn corrección es acreedora á 
las mis acerbas censbras.
Los representantes de ellas no parecen 
para nada por el iugar de la contienda ante 
el temor de las descalabraduras, y si al­
guno se presenta es para distraer sus ocios 
sigpendñ el curso de la lucha.
Espéramos nó tener que insisiir ¡más so  ̂
ibre tan escandaloso asunjlo.,
G*z«--tQ]!pf»diMPO0 .:r^ Está’ mañ«n% 
baUí entradQi|n nues^o pueirto lo» caza-tor­
pederos y Gebnesí.
Por la tarde han sido despaehadoa por 1* 
sanidad. ^
^ Iñ a .-^ E n  la plaza de San Pedro riñe­
ren dos individuos,resaltando nao dé éllos, 
llamado Antonio Ortega Sánchez, con úna 
hevida en la región escá^ular izquierda.
El lesionado fué curado én la próxima ca­
sa de socorro y el agresor pe dió á ja  fuga.
C a ld a .—Antonio Moral Gcmzalez dié 
opa calda en el Campillo, pioduci^dose él 
esguince de la articalaeíón tibio tercianja 
izquierda, siendo exiliado éú. lá éásá de so­
corro del distrito.
C a e m a a , betunes y grasas para el cal­
zado, las mejores y más barata# m  el alma­
cén de cnrttdos de calle de Compañía (¿ren­
te al Párador dél Ceneral) Fa#»je de Mon- 
salve, 2 .
sa de Moya, 9, m«ciea. . , ,
VilíniÉ mipñítMáli__ M  itk^yáá 
Francisco Caffaréná.—Depósito para de^_ 
lies. Bolsa, 1¡4. \  ', /' j
EljÁboiráciÓñ múy esméradi ’T .Bure¿a
rSñüzádá.^EépécialiW  M M ^ a Ó ®  
páira iíóñ l^umbrés. péscadÓs*
Casá recómer dááa.Lúád .
«El Grimadá, 67.
C!, gorra# y :&>inas niado posesímade su cargo*á precios de*Fábrica.!,, - i . ■í:i, 1?!n «n ArtnRAftnAnníaL'hs.fl, ,
S a le h le b ó n  ProlD ixgbj esMo GA-' 
ñova.—El esquisito salchichón estilo Géno- 
tñ,q¡ne íábrtcan lo# Hijos de JfFlroloiigOiy 
qtie tanto .éxitó han tenido .pÓ?f̂ sn ánpürjñf 
éalidád sé vende á Ptas. 5.50 Mío, calle de 
Sa|i,Jñaa,61[.;
E á b r l a a  ido a ta ia ltd o p  y  l le o s e a .
S^í¿é8tejDóMMñ ,|ia ífldo.: pasapértádo: 
para itadfid el .ésenbiebte :dnn Saiyadoí l 
García y patá Centá él priméit tétüéfitl dóá'| 
ñntonio Vera;
D. Juátt Espejo ESpinosa^^máestni lde i*| 
éscnela. de niño» de ^fieto rla/R6alji|ia tO‘f.|
Gonnlécihe p u ía  xieilos A lpes Suizos 
; !Ü1 'iakéjiér ’áliñtériibi»' ; nméísi/;;
En su consecnenclaj há, quedado vjoantél 
la de Hue|ülad^o$ dOtád*¡ con 825 #se1ñs 
ánuaiés, que a v í  venla désénfpeñaiild.
Extremeños
F e a ^ o
SálóliidliÓD. de V íc í cutñ&Q Dñ
—̂ Gon aparatos destilatorios, los más pe;¡r-|le» de interinidad, élMi^ectQt D. Eiiñtasiú 
feccionados. Calle de Don Cristián núm. 71 j^feáfSdñ dé 1#<V®8á*
.. Hjabiendñ, (Cesado D«¡.Añdiés Mptínez
Nieto eñ/ei;iCarjgp de .inBpector jefe p e  l a ! __ _
Inspección dé Hacienda de está prorincia, ’| f  ptá!^,, íleyjftMd trés'íá^^ 
le ba ;i^a#titQido px dicho c a ^ ,  ;eon íreSéó á  o  pías. kilo.
^Ja^pñoSigñíllegQd curadps por pie-
2,®,yda. de Joaé Suredá é Hijos. Escritorio: 
Cálle Stracban, esquina á )a deLaríOs.
peellnia-M»®®* yéase 4.* plana.




í Janaones ñvüeses curados por pie­
zas á  4,50 kilo.
^al^btehón malagueño ,ñu kil0 5 
ptS., lleVáiidó tres kuós á aJiTS kilo, 
tlhiórizí^ de Cañdpáírio 'Í '2^  pD
paré ios ñiños y personas delicada# 
Dii>pgúéria. pódelo, 7 reale# lata.
Torrijos, llÁ .
en, ia
i ) ®  I ñ p r o f i a e ^
p  t»  erntregafN 6  ,ti»yttutg
I G fcéF d é l P aoompañadi
I dé uña borrachera dé clase extra y {em^) i  ddepúñ , .
ñapd9ñ»^fR é#tpjñ?F^ %átás de mortadoiía dé dos kilos á
j ift jripA|̂  d# ptas. kilo.
I y Qñíqiá, ¿itúadáéñlá vdla 4e ?orjfai<Sh 
|noB,;
ÉÍ Gab||él quisp yiolentáineñte y  amjB”.'
Í6
D élñ iA ilfi
________  o ümééHó>é^mi)a'íé éñtíeíó»
ni'iSós y loé ñóMñmericktíódi ' í
f #stÓB baú tenido dieciaueve mueflós y 
dés éúilé éiiól cíñób ófiBíiüléSl i ;
■ Los mótOéíbáñ éiféíiméñladñf'!^^^^ 
tas bajas. , _ \
El Papa ha recitíao uñ fé ^ ^ M S  |e
Alfonso participáddble ññ ^b^iímo casa^
I Hoy hallegjadó á poder deM.Fallieies 
ñn teiegíiúiA é»l motíiwa wpañol dán- 
‘d<de cnénta d« «u piÓírimó,óaé»mieútOk l 
tPAñieres 'Contestó seguMámente .á > dout 
Alfonso JeiicMndolé. < . i
M A lid e P i^  '
MM.¿'Boútgéói» y Poincaté han aceptado 
las carteras de Négocios feranjercw y Ha­
cienda respéetivañ®»®-̂ .̂’'
.COUstonO»
Según noticias dé Tánger, recibídá» éñ í 
Párí#, ‘bk habido varias écíisiónes entre lá " 
gentedél Raisúli yTos montañéses.
El hamo dé las aldéáBViñóéúdiadas sedi- 
riña desdé íá feapitat Tangerin».
Séádoptañ medidas cnMueettes A ga- 
rañtteár lái ridas^é inteléses de los em»ó-
:El,5Ísjé^é]í'Á»' *^fá*AüliéñciÍi
Sejryipio A ¡domicilio.
” Jstñ ̂ Striio 'tienetñucursaies.
A  S e v i l la .  -  Núestro querido am,igo|apietitós ci 
7c<ai,l« iow io  fe D- I«s4í(,-
y i  « a f a / in te r ^  .epf|  ̂ " ‘ ^
Zafra, en cuyá |íiím a población p é r m ^  
rá nna temporada,
K a Ía Í l0 |'ú;,^Hé;:'d^^ a luñ(en.AlmápT';
arfialós en l|^y í»n
la calle ali: de;95® <á 19 ptas. la  arirobade 16 2t3'litros.
Acusado deIM itotii| 
lacidñ compáreMKdyr 
de derecho y bécm
gen únñiáo' la señora del próplej^rip s#i 
ñor López Juárez.
I Nuestra enborabuopa, .
sala; sl
sitio cOñocídp por lós Castíjlejós, Áñé^yS^"|. 'Él j ________ ^
do én lá Sierra de iá Niéye, íérinino, d6|ñ ú d á  eÓneí 1̂  ̂ ñ í ^  
YUúiqüera, promovieron un'á riña, los gána^i safneráñ cOñ Íós'iióóicíwma ñ-| Bum an on io  iúCidé
deros JoséBsnitez Bepitez y Miguel Verá |  púdicos sentimientos de lo» ábo]
lián Gradan ée lrasládarón 
ocnyreneía, practicando él
J Blanco Vaidépeñas á 5 pestetas; BéCó lañéjo'
primera enraíál beridó, ál qUe se cÓndujÓ! 
á Tnnquera en nUa camilla.' |
Miguel Vera quedó detenido y consignado; 
én la carceL i
A m o n a z a s ,— Por aménazai cOñ uñ] 
retaco al éncargado dé íá ícániérá qué exiS-
fM ”' 
nciar# J(é
,  t e
'pr mmlsteító Jsjpal
le  én la Formiézñ, Sebñstiáñ Alátcón,bá|biáñcoi^
kcnñációñ spsté^^^^
Alamé^. cr- Hó^icjdio. -r- Prqgé»á4Qi
ñor A n to » .  ' '  "
uAm'árínó? ' ' " M
M  noticia,dé bbbñr sídot a ] | ^ ^ |  
nalizadón deliÉbro ba sido acc 
tosa cOn grandes muestra# de ij|
. Ha llegado e l óapitón genfflj 
' dríguez Bruzóñ ál objétd 'de|| 
confiió o, creado por l^sTuérz 
feM intó' dé, Éar%o®átv ^él^i 
^du^dó lrá tí'iW lta im jd tf. ' í i l  
) A Añktñdéilé  ̂lá' dOtídtíétá dét: 
la; á Ríwfeíg
añlfiliéñlaúiiltades: para  ̂él á̂ f̂ regifc 
^ ;b a  airoydadola coijBtru.coi6|
Íiúévp,cti¿ñt¿Lí.^! ,, I  ,-,u !
, ' D é ■..
' ’D/ AlfónsÓ irá á Biaritítz ,á vbll 
Eduardo. . .
'licié' mÓúatrCas dé Suédá ' 
éñ la Segundé ñúincéñá del
peos.
M p É i m d a É .
9 Marzo 1906
ra|»pleantaa da
Véúdéñ cóñ’íÓdoé[Íps derééboslTiagadps, 
Gloria' dé197" & 3#bééetas. Désñaluíálizado
Los vinos'de BU esmerada elaboración! ̂
Ae l 0O2 con 17e á i
D e A llé á i i té  ^
El alcalde de Sallñas ha telegrafiado ál 
GPBiémO, cómüúioáñdole la angustiosl si- 
ttíaéión de aquéllos obreros por consefcuén- 
ciá dé'la péiñináz «tequia. >
’ ; ’D é'lÉám iáeáíf '
El ministrS' de"''Fomefnt!i)- b i  remitido 
Í 2j 68 pesetas para eontintiañlas obráS de 
cariétérasi
M ás d e  A lic a n te
BÜl' ÍÍí bábla fóñdé'6 está m áflñ t él bk-
feniím V mápstrfi ^®te{qüé4tiliañ0 OñsifcIZel̂ ^̂ ^Ximen y maestro a 7,50 ptas. I ” j¡i capitán qae lo manda refiere
lláfcidoSe dicho buque á dosciéntas milla# dé
i' 10 !̂
c'DU’G aéé ta»
itÍBEi diario ofitiial 
düspoSicioñéS: '
HéitetañdiD á  lós igobeTrñadP: 
sigan los átentndos .-contara r i 
riáriú; -. .■ . , ,
Npn^rando tribunal paralás «11
de un alumno eñ ri
iApúnciaudo,, súbaSta para ad 
¿talajes de tronco destineáoS " 
<ñón dé la coirtóspóñdenciá dé 
a Luéénái dé Plasénria á m ém  D 
Las DáliñaS á  Vaflfe’SetóOj de Léf’ 
estación férrea de la ciudad; de 
Aibsrrácín y de Z aragoza é l# estac
PoiLpartidaS .de 40 ibOtáS* á precios cón- 
veneionaie#. Lás demás clásesísapériOres É 
precios módicos.
I • De transita y Aidepósito Sl'ptas. méñós.
.......... .. . ” "üü#
. p f f l l Ú J A H O - B É i P H s é A '
te  ia Facultad te ' Me^cim dé
, Éspébyiid^' b ñ ^d ^aw tep
PiYpi, oq̂ pn-, 




Qibraltar falléció el piloto. 
jpÉ  GñsfeZm vióSe ObUgadó; é enferar en 
Mieañte por efécto dé la escáséz dé rivéres;
D e  F e r r e i ' ' ' '
Ha salidddéi dique déiiarléñalét éruéero 
de guerra Oand# de Venadito. ' q '
Dtorante \el próxi qxo verano veMcará 
prácticas la brigada tor pediista < '
■ , "ic ;D e ÜSarñgoMífé ■ • ' v
En, el pueblo de Nomnrerilia sb bapeo- 
movido úñ motín á c»us%'di6l interés del 
ivécindário éñ ique dimitierafél juezñiunieif 
pal y el alcalde por haber bramilado una 
denunéiádeSla guardia civil réfereioüte ácoi- 
t e d e t ó t e V ' ''
Los ánimos están muy excitados. |
urea.'. -•
Idem idv P«a 
y eineo receptprés .^orse 
Idem' id. pára él api 
1.500 kilóáielros de m ^tés feñU; 
cia de Almpiía. .¡
tDbttéA fá db C o rr t#  
Dícesé qúé el riérñés 6 « d b á d ^  
rima sémana'Sé cerraírán las Go«« 
B en iliA a  id.0
Después dé tetmlnasu la aesite 
en ei Goágíéso reuniérone» 
eñ el despacho 4« ̂  
biarimpíée^ne» • ■   ̂ < r  ■ ¡ i '-'.ür 'yt'í'"
Concurrieron los éefip?®P «■
Drietó. Éanta Maria/ «aSBrt^ Lú 
: (%ódos cóñyíúíéípft, éú.
boy séríá déciSiW jpé*a' él P>
edeírt*^ámblén
^ s S a  Marta diói caéSirta 
dido de billetes para la función
La MaDzaiiilla Pasada METE, de Hüos de Ecardo Anibrosy, de Sanlncai de Barrameda, Pídase en todii|
fíflsiá iM É
IE S  DE in S  W DIDigniD EL D IIM ZD.
iiiir if“     - -   ̂   -;■' I  r  I n -" í íi ^ i “ -  "   ̂  ̂ . ' ""’ ' - '‘'T ^
á 60 céntimos litrn 
á domkslHo, ntaAaná
AéélKSMtóe:
. !|*ff t̂s8ta.tfé tó a ia t^ e s  y áñkde  ̂que está rea liz a  el Com ité^ en  o rdcii a i €Sfcá'i| 
disp^estó á. iénunciai líos óargos oficiales b lec im ien to  del Baftco» í
piwE(étíte al Siété'i'Lilíid' y
gotario á |u c c i* |
iiOB r.áM i® risí^;: - '
pâ e<iB Hit h^eel^ la disolución de los lo-
Estos ingresar^ su dis,tintíis partidos. 
LoteÍPfjsf:I|d!C,Íid*tdfc<>
En 4 , #prtepj'detétopic^^  ̂
han correspondido los ^ t ^ r o s  píéiiiiiÓs á










m s jjm íi:
Hadiid
£'rioÍiáeldiii
que knpostantes míetíibros ___
yLiH^eiaíS^ in g ^ a rán  muy pronto, que ejerce  ̂si #  se le permite ,deíend«Se. i í]^fgISiaiiia á te p ta  que secóncedáf^
|  ádnce justificaciones de lo ocurridd, ónix i7fartría rio«s n a f t r s  o a ta  consíi- 
121 di<|ri® d e  MftÉd'n i; Filipinas y considera que es níuy duro qpe í|.> ĵjíjQ ^  .
Ayer se reunió la comisión que entíeñde j!>ÓÍ8onas qué .pardMii dé honor, jueguenl V nfs¿ortrsiD^íriir«s ' de  R ado- 
aaTs venta del dique deMahón, ndmbran4cóñ la honra dé IdS dém^^
enm .v ... . .  « A . . , , . ,  ^npafayindipr|fsfió;puéd^ me4 w ite J i |e ,d e s R re n d e s u d e g o
di6 láés áíéfB." ' í fla.r ciiflGulta,d€3 e s  el ESQ'tito oc la
Si do se ip|i=|mBara, ps dp! tpdo punto póiicía,- io Que p í^ m íte  ^C teej Que 
iífipprible que wüünúe eá ífií émpieOĵ ^̂ ^̂  ̂ Sé'  ̂ I lé ^ a rá  a  dtiij
; _ ,|^ét;.ííeé |0Í^íjhtrO én. él ,'hüám^?^  ̂ -i.'■ "I
-..4^  ®u sefióríá. Éí medio dé lá Separación L qs re p re se n ta n te s  m oros reco-l
Snoprócede; los que,llegamos aciertas a ltu -L jjig „ ^ jjQ ™  se te jlg a  en c u é n t a l a
p ré tén S ió ñ  del su ltán  de  e leg ir eü  
de . valor pora BeivíT’ al pala aoportandp d e  la c llitá r  los ofiéiales. in s tru c
sidnadámente la maWad quo daña laJ^niráltC i^S. A ^ ^  ¿ . A j  si
dé los hombreé poJítiets. í |  P o r  iíttíídO, la  C oñfété ílé ia  deci"
Esteílá insiste en i|üei Sé l« a&part y so -ld ió  cpnfija,r aí í^om ité de red acc ió n  
ífcítá íá ayuda de Dúqúel l e í  estu d io  del p ro y ec to  respectivo ,
Soriano presencia el debate. |  con á tóuñaá  d^ ías Üases qUe se  p ro-
Blanco: Los rumorea de inmoralidSd ñó | e i í  íos p resén tád o s  p o r loíS 
pueden aicanzaf^s, habiendo hwho fran ceses , au s tr íaco s  y  m arro q u íes .
/6iÍ(|̂ OtL u6l uOllOT . i ' , • _ _ _  ̂ ^
ü  Gipira
Uy§' |8 l|||rss



















ÜúmeróS y'eftdidos ©n las AdministrafiOr 
hés de Málágá que han iresúltado: jlffemia- 
áos cón#Ó pfeáétfts:
1103 * 1152  ̂ 16’46l '2062
3908 4185 4246 6104
7691 8101 8380 8786




Weyler rhéga i ál ministro d:e 
que autorice á los generales i>ai||i; que lile 
defiendan  ̂ ¡ ,>
Niega que girára dinero á bancílf aíg^nó. 
liuque: E i ministró defiende éí honor de 
los geneTalea.
Linares anúbeia una interpelación con 
objeto de demostrar que no ejercía el mani­
do de Santiago de Cuba cuando se rindió la 
plaza.
Ail»fidé cpnibétó la refotma
dé'lcé artíeaios del C ó ^
"' E  sélerantaIft^üesiópT' ■'
;,CONOÍ®!SQ
E m p j^  la  #  I
L a  pr;óxtpia , sesión  se  c e le b ra rá  
Agencia P rensa.
L A  A L E G R I A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Ciprianó Jtortlnez.
Sérvícío á la lista'y Cntóertos desdé pe­
setas 1,501 en adelante.ir ; ^
Jt diario eaJIoa é, la .Gmiovésa á pesetas 
t  y 0,50 raeión.
íyísitalr esto casa, coméreis bien y" bebe­
réis exqíÉiisitóS vinos.'
£a Alegría.-^l», eásás Qtíeifiiid&Sv IB.
Saldrá el día 21 de MárSó para MelUla, Me- 
móúf% Olia, Gétfe y Marsella, con trasbor­
do para í ^ c s ,  Falenno, Oonstantinopla, 
Odéssa, Alejíaadiia 7 para todos los paertos 
de Argeliai
!É1 vapor transatlántico IrtinoS»
saldrá el 28 dé MáráO pára R^p jláneiró, $|m 
tóSj Móntóvided y BUénós áiréSs í 
iSl vapor trasatlántico francés
fliV E R N A IS
saldrá el día 6 de Abril paró Itío¡ Jatíeiróy 
Santos. :
Para carga y pasago düdgirse á su erasig' 
naticloUi. P e ^ ^  Gómez Oháb^ MALAGáu
“S l é c h é  es cóm t>létánáSite ¿ü ra»
mfo"̂DESPACHO JE VtN0§ DE .
fiósecbóío dé ttóót tílitdi dé Váldepefias, t^áO Trdido; J i r s  danos a wuuw.
* ága  ̂eí^endélló á W» âa lairítiniio. Viii, ÜÁidéliáia„ , .  _ ^
í ár. dé tildepoña tinto legftiincí. Ftasv|.r“ 
liáid. lA id. . » f e
ll4 id. id, id. íA . * t .60
Bíí ráismo, vino para
joteila de tres 
ilegítimo'
enarto litro
id, ' * tr/iíaitn désÁe una arrOba énadelante á ptas» 4,S<̂
l i o ¿ Í T i a o r  lo o  ®? “ í » l > » -
.,w «. -Je  garantiaa ía pureza da esto» vinos, f  éxpedido por «I
nará ©í valor l e  50 pesetas al que demuestre eea certifloado de anátoam s»Nova.—Be z i
Para oomodidad’ilél público hay nna Sñoursuli4elRn®” Q̂-̂ R̂ ^® ^  — -L .
”****"“"' " .1™' - -■■ ... ...""'■ ITV ........-jji^Admlsióncomó soedó̂ ' de número dé
don Tesifón Morales, don Lú!i8 Cobos y don
A l CEEEAS^
¿Oísmblpfsi d a  M á ís g a
Día 9 T)E Makzo
de 16,20 á 16.30 
de 29.24 á 29.26 
de 1.428 á 1.430
de 15víó A 15J0 
M 8 . ^ J 8 . 9 7  
á é l;4 l# á í.4 1 5
D e p ro rin e ia s
10 Marzo 1906.
B e  S a n  S e b a s t i á n
Después deí medio día llegó en áutOlnó- 
v fié l|^ l|n a rd o .
E l# l|^B o  ingl és véstiá de paisano.
ltU¿énl<Hk®’̂ i^  ídvadia laé cáilés.
D^ajó ̂ 1 arcó levantado en su honor 
agaaii)iBibl Ayuntamiento.
SiíMtde le saludó en francés á nombre 
del pfteblo Contestando el monarca británi­
co qué sU satisfacción era grande al pisar el 
territorio eépafiol.
EU tal tnomenlo oyéronse multitnd de 
nr&B.
Foriñáda la comitiva púsose en marchej 
giguiéndo ad vehículo en q;ue iba el réy 
Eduuj;dq̂  otros machos oenpadóg por poli­
cías y aristócratas. ------------^-,7-  ----------
l2a el t.:Ayécto hasta Mirámal se repitie- proporciones dé lá crisis, 
ron las ücláibaciones ' |  El proyectó que piésentáis
M J ie  de la gran escalera de palacib 
agvitudaba í). Alfonso.
Ai&oa se estrecharon afectuosarneule la
Preside Ganule|a«<
Se aprueba él aetei 
DOS eseáffió» se ven muy animados. - 
Sé dá léétóía ál dietáíñeft fÓlatlVo á la 
concesióUi ídé doé tofllonesEdejééltaA ̂ é ií‘' 
nados á obras de calreterai ' .
lorro defiende su vótO pártícu^r é^ 
pidé quo se léán ááiesi ÍOs daiOénécésarios.
Amat defiende él suyo solicitando qué 
no se otorgue el ciéáito hasta qué lá r Cor­
tes consoliden la coheesión hecha ante- 
ridrmente.
Canals también défiende otro votó par­
ticular.
Jorro cree ~qúé al único medio practico 
para conjurar la crisis obrera consiste eá 
la adopción de medidas de verdadero Gó- 
biérno.
Gasset: Tenemos tanto interés como loé| ji|aya d i hi 
conservadores en la inversión de los eré-i (ítíbierto de do» pesetas basta 
ditos. I a ^ ^ ta rd e .-4 >¿treffpéaeta»ena«^aB0te
No se han remitido los datos que se solî r ¡ tódás horós';̂ ’̂  WuBkiúi MaCéá̂ óñéé á  l i  
tan por la dificultad de reunirlos. | i^apólíUna.—Variadóni 0  «i plAtó ^ J ÍA .
I Lo ptíhiero que débemos atender es á l __vinos de tes mejUM* mawakscónoéidas 7 
combatir el hambre  ̂ I priritifWn ácáeík fie McftUflMt—AgeapUdî
Se desecha el voto paríienlar. I tes de Rute, Gaz»ñ« y YuiwpÉiSí».
Ámat ácíísa él Gobierno de exagerar las J Mitrada ptú dallé'®s SáA*f«ÉSó#aSó dé
Elimidu-calenfttra»
B lJeo é i feb i^é id ae r
«a s a ló l  d e  O oiuálA»!
Lóé niéleos lo recetan y j;©! palien  lo 
proclama comó el me ĉaaménfó mas 
y poderóse c(|niríy^b pALFfl̂ Í̂ üR-$S,,;y tór 
da ©lasé de' fiéb ^  mféceiosas. NingM^ 
pr^paraci^ es de efecto xm^ T^iáó j  ife-̂  
. g u r u . . : r?-"'"
Prédb de te, caja 3 peseta». 
ttal, Farmacia de la  caBe- dé Tórfijos, 
iBiáíó 2 esquin» áFaert» Nueva.s#láte«»-
JIBáMIiiáír .'«««ft
C a fé  y
limera plataforma esperaba la 
a de su séquito»;, j , 
de las obligadas SáíutációneS 
ha almuerzo íntimo. I 
éS y media regresó .éi iéy . EJiulr- 
íárfllz, repitiéndose íáé iñáíiifééIS-
.lM ^etU u .á ..m o .
>, De Madrid
' " to;Mbrzo 1̂ 6.
é b é ib ;p ú b l le a s  e n  lL Í ^ s ja
El marqués de Barzanallaha .yi i
nuel Ttoyaho, senadores por esu fi*bvinciá 
y porlĝ '̂i Sociedades EconómicáA úridmií  ̂
zas lesp^ectivamente, han celebiiae hTievgé 
confqrénéiaB',con los Sres. Gasset y Barell 
tratando lie la continuación de los trabajos 
déla carretera de la de Málaga á Almería á 
ladejpji á Torre del Mar por Olías, Box- 
ge y Benaíqifcarra.
Sé han celebrado solemnes fonerales por 
eletémotdééPanno de Rornerq Robjqdo.
,^M |^e l altár emplazóte ún mipnlo 
npPIptoneado de oróy déí qúe sé désiáóá' 
bá e l||udo  de la Herm|ndid de Jetesalén, 
Oficiójél obispó áe Madrid-Alcalá, calí'
táudose á toda orquesta la misa del maes-
— —......
:lr |l t |l^ B aB ca rtl$  pol la r e i | |  
él márJilM fió ̂ é f t i a  Sjpínola  ̂por el prii|- 
cipe viudo el Sv. Masá, por lós infantes 
Mgiía í'erósa, ,Fernando de BáVieíá é Isa- 
bélm ^r, Coéííe.
Mi Góbiéino estuvo represéntado por los 
S^Si Morét, Romanones y García Prieto; 
^Uná cómpáfiia con bandera y música 
Mndió honores á íes representantes fié la 
uUniliareal.
Entre los Concarrentes figniabtn los 
toies Primo de Rivera^, obispo de Astorgay 
uunaio, repregeqlantes de Alemania,Japón, 
Qií^; Méjtóoy litados Ünidójs, Cuba y el 
agiegado militar de Francia.
EaiaJibuna de senadores yeíasó á los 
V.'fíliáté';/ .'6tzd|p,' Tfláéó' y- 
déyilibutaubá;á;:íóá Sréé'.y *ca« 
«Md<íái¿^ga A w ó y  f
aás;
También éstoviiezou represéntacló» los
éUérpóS déla gáaínteión, i y
Fuerzas de axtUleria hicieron las salvas 
déóídenántá» " - - ^  - y y / y v
Según nos diérRóinaitbnéte eb îpy s a í ^  
mtóana de.San-Sebastiáa,jyis^ndo A 
^id el lunes á las diez dé la mafiana. 
y" Cionf«ip«xi.élii
l  El capitán ggneral del departamento de 
Cádiz, llegado boy á esta corte, celebró una 
comferencia con el minis^o de Marina .̂
B o 'v i a j e
El miñisibo dé Fóménító sáiilírá tuafiána 
Fáte la frupter A fié Portugal.
F e l ié l ta e i f i i i
Moret ha redbááe un lélégrámá féMoiiáú- 
dole y agradeciendo su actitud favofáble á 
las obras de canalización del Ebro.
Fumán diébó télp^^^ éí óblspófie ’!Poir- 
tosa, las autoridades y varias asociaciones 
locales.
SENADO
- Sé abré lá iíMión á íá Itórá fie cóstum- 
bre.
Preéidé LópéÉ Dominga^’. '
Los escaños se ven muy aniinadog.
; ; Se apruébá el actá.
!'■ Asisten á lá cámárá muchos ihilitárer.
Mi marqués de Esteíla, contestando áios
es verdadé-
ráménte anárquico.
También se desecha el, voto.
Ganáis fiiee que el , crédito que se concé- 
de será un remedio Ingaz.
Mi votó de tíanals corre igual suerte qué 
lós otros.
Lemá aúnneia übá intéraelación sobré 
lá ̂ l>óííticá de Gasééjt.
Sé ápirnébá el clétlitdy 
Eiítrásé tb  1® órdék dél día.
Sé discuté el proyecto de jurisdicciones. 
Sálmerón laménta lá? interpretación dadp | 
á las Jálabras de Noúgnés. .
Nosotros; dicer ejercemos la crítica para 
evítáz que se ' nos i tache de componenda^
con el Gobierno. < v
teSt-emste patríotisinp precisa 11̂ ^  ̂ á la I 
^inpóirdiá, sipqpe se; pretenda mejorár con I 
oáiáplásmás la áébádenciá de España. ® 
• '̂fíáiánáci déí djélóitk áboga por el 1servi­
cio militar obliga<^orio. . ,  & v
Censura luego la visita de Bascarán a ló | | 
cuarteles, ataca duramente el proyecto dé 
las jurisdicciones, qüe debe ser mO'tificadOj 
y refiriéndose á los sucesos de Barcelona 
estima que no hay otra solución que la aqb- 
nistía, si es que se quiere evitar un divor­
cio que acarrearía grandes males á la pay 
tria. '
Y  se levánta la sesión.
í |i i ig G :p lR a i lb lé ' - 
Murante los íiicíuosós sucésOs de Fraga, 
uTui pobre posadera cedió á loé civiles |  
isfiáfítifi cm i8  tsBisypfWflttfin^^ 
abnndanptes qemestibles.
lidió cuidadosamente á los 
b iíM Ij llliáfifio basta romper süé vestidos 
para improvisar vendájea.
Llámase la caritativa mujer'Joaqúina 
Saltos.
El ayuntamiébto bá acordado Jiropónérla 
para la cruz de benefieenciá;
Cónsiiclíerando Moret , que esta hermoso 
rasgo debé cóudcerio el réy, se Jo  ha co- 
municadp fipy ppr telégrafo.
■'* ' ÉiíilFÍiíd! d «  F ig íu G i^ '
En el expreso marchó á Málaga don 
|^ojl|chSu&Tto de Figneróa» quién se uines- 
tfa<aátíBtéiMáimo por llevar la prbníésa de 
que se aplicará á esa ciudad uoApDóitedel 
pró^to dé do A millones de pesetas. ;
I . ' .'D'e .R vaiioeléS  '.r
L a  lo iíta de ttsancele» Jr yáloraeioneB 
VóíViS á rétíniirse, éontinuando lá discusión 
dé lá  báse oCtm , áin llegar á un acuerdo 
Jen él páriiíáilázpsíérente ^  papel para pe­
riódicos.' .yfc.-
En B®b ríst,a picóse ó la nóvetí* base, que 
ífsé aprobada» aceptándose él _ voto particu­
la r  de García Alonso proponiendo me pa- 
gdén 10 pésétaáien lugar de 15 los 100 k i­
los de dneias. “
B q1««  <!• M mAf IiÍ
París á la vista . .
Londres á Ja vista ; .
Hámburgo á la vista.
' * 'I:, Día ip,
París á laií%i8ta « ¿
Londres á'la vista,.. ,, ,
.Hambuii^!Al»:'vi0jai..T̂  ̂ ,
B IoIidI ^ .—Aéüche se verificó la Joma 
de dichod ̂  la señorita Dolores Gallardo 
Moreno < ^  doii Mto4® Z ífra.4va4?-
Láboda tendráJügáilá fine» dé mes, y 
:de Jas tres 'T 
qiiece safio ayevjara Ma4 idnRestrO|^^^ 
mado ao^o particuíar fion Ricardo 
Ayúaó
R«ipMeaexitaixité.-Procedeate dé An-
téqaéra ha llegado .á esta oápitál el sefior 
dpnR&faá. Ruiz García, representante de 
la Iteportánte y acreditadá socpd^ád,Xd'MitT 
iuátpiMioespañola.
En Málaga permanecerá algunos días» 
marchando después é varios pueblos de 
efta provincia.
CaaLdsám.-J&entfo de breVeá días ée  ̂
rán expuestos al público los cuadros que, 
próximos á terminarse, han de figurar en la 
Expósíci-n Nacional de Pintará que se C9¿- 
lebrá/á én Madrid.
íjiebás obras Férpneéén á Ibs artistaé 
¡Srós. ;|Togales, BérmúdezGil» Guérjéro del 
I Cáitiííoy’Gapnlino Jáüregni, Feriándií* Ro- 
drigaez; Quintana, Qnesada Hoyos, Berro- 
blanco, Vivó y Jaraba.
T ltn lf i  d.9 m in á m  La Dirección
géneraldéAgricúltüíávlúafistriá y Có --------------------  , , . « ««
cío devuelve sellados á .este, gobierno les |  que la empresa expuso al publico, a. encon- 
iítnifeáfié p4 piedáfide las | ;ttárse indispüéfiíó él primer actor, seño»
tés: ’ ' ....., I don Ventura de la Vega. ' \ ;
«¡Tá té co4l*> fi®‘̂ l)>Jéé6 Pérez Muleró; |  T aatFO  C fiR v án tea
^Mercedes», áe D. Franctecó Zabala Mu- i  El próximo miércolee debútará en el prl- 
fibz; «Villa-PlataV, de D. José Guerrero i méro de nuestros teatros la compañía del 
Beníteé; «San Jo|i|é», d® l̂ * AfiEel Láyagna > nniinlar actor Casimiro Ortaé 7 en la que 
Bado, y « ^ n  Raitón»! y. «San Frañeiseó», 
de D. Ramón J a r i ^  Viejo.
AiIlVGMgiMeiG. -  La Agralpaclób Só-
ciáUstaeelébíaH 41aJri|»dáV él;p tóx i^  
día i 8 en el local fie iá  cálle fiel mOlinUlo 
del Apeite, P®4 coÉaa®í?4 ar el
Arturo Elster. ,
Tafflbíén sé dió«cúentá dé qué á la invi­
tación hecha.á significadas personalidades 
de Málaga yfilpatados y senadores por la 
provincia para que coadyuvaran al mejor 
TfisultadOi de las fiestas de Carnaval, solo 
réspóndiéron enviando artísticas obras de 
arte los señores Gobernador civil. Alcalde 
y Senadores marqués de Barzanallana y 
Ruiz Martínez, éstos dos últimos colectiva- 
teente, y loé señores Larios, qué donaron 
l50 pesetas. ...............  - ..—
Ezpsctáculaz públicas
! T e a t r o  F r i n ^ p a l
i Anoche nO se celebró en este coliseo la 
función anunciada, debido, según el aviso
W ra MárCélÓba viájante de Jomelféió| anLversáriófie te proclamación de la
don Moisés Llovácb Vlñijí»
M aíglatraóLo^^Se epcóAntra e n M á te  
fti maeistMfiQ de la ÁucUencia fie Hu^vá, 
D. Dániel^orcÜlo y Rédécilla. , *
^ S e a  bié)|benido. '■■;■ " v ■-
■ E com leldsi 4 o  abaatoii.---^Ló8 
S p o n e ñ  durapte ía semana M  j l  4  f t  
¿e Mars^fion Ips áfñofea
p-es||ente: D. íUcíWcdq y,ot ti A íP ^
v « # i - » .




dámoa á nfiéstiós iéclóres |u e  el martes 13 
es;el ñítiteq dte én^^ne puedén 
racatgós 1m  óóñtrñkifióbéc é ímpúestps 
corrmpipnfií^tás al primer Jrimési^e.
Como ál(á^*e 4iwlaé»0 fiel año empie- 
záfi ^obrarse naás turfie que los restantes, 
te i^ ^ a  P ^ ío ^  fie cobraniia
íq^ráfiql j^ázO r̂ en los
tr^estres si^uiidp» tercero y cuarto com­
prende Ipp fiifüi 4  úlHmofie cada
JíM éfíá:' :.;iíeÍTa-.
cÍ>i pre- 
oiQS mijy 'vóntaiiF 




Inspector de Pescádería:^D; Feínapdo
B r ia ló a ^ Ó ^ q é ^  , . la Guerra á gobernador:
Veteribarios deliMercado. '^ ta ^  tix el cuartel de
rez Perez y don Álejanoro Avila Coníi. I El proyecto fiara... ^  uendientedees-
Veteríñarios del Matadero: D. José López ¡la M ^ed  en Málaga, esiw P ^
Sánchez y D. M#fífhez. :¡; f íMífi y óMeno se active.
Secretario: B. Ráfall MoVáCáriíérérO; I Gutoño sea aprobado |i
í  .......
Párá dái fiúébta dé lá'úiíióri Úáétádd etítrélonnstanciaB.» ■ . j
1.»  S0* « a e #  ae ilMfliM» Éa V a n m  y  . .lo tetdentegen»^ do la real casa a gd-
m  Pói‘béMr eiíeViráhájÓ Wé celébifárá Boy áJbernador civil.
lU» onw B tlón  GlMN9»a.—En el jgo- 
-no civil se recibieron anoche loe si- 
jel^ram aá:  ̂ ^
.. ÍAfiTí1M d vt A .T' la u
, __________ ______ ^iodránemP®^®’̂ l®®
[obras én te medidá que pemitáfi Ja» 4 "̂
popu y te
figura , la notable primera tipié señorita An­
tonia Árriéta;
ÍBatreJáS obras élegidás figuran las pre­
ciosas zársteeias M parberó de Sevilla y Lo- 
laM0Íe8. ^
Ls/i^mipimia ternñná noy en Granadá y 
llegmrá á Málaga pihfiableiñéñté máñáná 
Inñesr' ' V . .
La Arjfiéta celebró ánottfie> stt béáefiCioy 
«i público granadino la bílto objeto dé étt- 
Justastas Ovaciones. ^
Parece que se ha ultimádfivel contráto 
déla célebre diveite la Tortajáda.\,
,»Wi;.»- n » ». iiM.iiM.MM«<alM¡ÍaH»d»-«Ét|P!gp»<* I" .......
B o l e t í n  O f l e i i O
.l)elfiía.lOt
ílontinuáclófi. de la ley dél Timbre.
---Idem fie las reglas pata el funciona­
miento de las Juntas de Reformas.
-^Notificación fie Hacienda Sobre tevri- 
toriai.
—Edicto de te alcaldiá de Málaga.
—Edictos y requiBitorlas de diversos juz­
gados.
las dos de 1a tarde una redtíión pública éñ | 
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TraMÜÍBdo.-tllb brevé ííegtóái 
ea el notable póetá doá Ricárdo León y JÜo- 
máfi, sm^eadB asi Bsirefr a® Efpáflá p é  
ha Biffó trasladaficrá esta sucursal.
NAtfiilfiiei.-^ Lá señora doña Jóééfá 
Castillo, esposa de, nuestro pD»í:icuter amis 
go don Juan Sánchez llcántará, ha dado á 
lulónfi bÓiMoéfi ñ í ñ á . ' , ' '  | -iíúéstrfifiíbda*étíáió8p̂ fifi ifi 
recíennacida.
RxiféBR»e--Nuestzo queriéte amigo el 
reputado fáeultativo doá Zoilo Z . Zalabar- 
fióse ballA enfermo dé'íde hace días pór 
háberée canáádó, a n á J ^ d a  en una mano, 
a! priletic4jná; cperácíó
DÓlbamós 4vSiSeiífe sii restablecimiento.
DO'Oróen déSiiM. él rey tengo el honor 
de p'cmér á sn  diéposición 1.000 pesetas, 
4 iéle serán Mmeffiatamente giradas.»
■FI«jf«í#éM.'-^Ayer llegMon á esta ca­
pital hm-siguientes» hospedándose:
Hotel Inglés: D. Franciseoí Sampedro, 
b . JesÓ MiiñÓS y b .  Fernando Casco.
Motel Colón: D. Enrique Rey, ,D, Modes-i 
tO Escobar, D. Onofre Moreno y D.. Clemen­
te; Sáez.-;; -MMV -
Hotel Víotoria:-: D. Cari Gvéibóff f ' fioñ 
Antonio Gatarmese.
JL boNdo.<-?-Trabajándo á bordo fiel va­
por Laffitte se ocasionó syéf FíáncíécO Tó- 
tres Picayo una fuerte contusión en lá 
pierna izquierda.
Fñé Cíirado en la casa de socorro dél dis­
trito dé la Alameda.
M ié á n d i io .—Por escandaliza» á las
“®®̂® ántéfíor en la 
^  ^  fié LáíiÓé jJíió fietenidó eí beodo José
del señor fieín sél^®^* ®**®̂  ̂ _
reunieron j^é rv ^ ío s  séSores comerciantes^ I I i«  O llm « to lf ig ló « .” Eafcterl0BaTÔ  
acoráiwidotcdntríbuir con una cSintidad á la |  dos adoptados por lá Sociedad Chmatológi- 
suScflbcióñ'ínicíáda Í6é dble- |  ca en lá sesión ééleMada el viernes figura
roñ. l is  aprobación de laé'cuentas de gastos é in-
Á lllm fiv a iflae iltff.— áadq, J -Ju 2 fgresos de las fiestas de Carnávál, que^arro-
un^nífib la áeiorá fie d6ñ Adolfo de J'prres. [ja fin saldo en efecÜfO á favor de la Socie- 
Nnestíiáiéñhorabae&ar. ¡fiad de 997‘80 pééetás.
A ee i$ e»
i pnortts: de 47 if2 4 48 reáléi xjroba.
uisiii»ViuiwiiiÉiiniinP61lB|HBÉ>J»*<TílWÉBÍfcénwwHéniiái i rtisn'iiinii 1 nig
O b8 0 F vaeiei& e»
P98 XiA SOOnSDXD OUMArondOtOA EN EL s !a 10 
, ; Barómetro redneido 4  4 vel del f  ñ
G. c., 785j5. .■ u.'-
' jj¿Teoción dél viont&i N.Ó.
Liuviu *nn*̂ > 0»®*
TemperailV'® máxima á la sombra, 23,2. 
Idem mínimí; 14,0. ««n v i
Higrómetro: BOl» húmeda, 13»0; bola aq- 
oa, 16,2.
Tiempo, nublado. , ., ■ -
O e ü Ie iite F iO tt
Mecavidacíófi obtefiida Ofi el día dé ififtí 
Por inhumaciones, ptas. 810»00.
POr pérmánenpits, ptaS. 155,00.
Por exbttmacióneé, ptái. 00,00.
Total, ptas, 465,00.
B s p e e tá e u lo É i
TEATRO PRIN CIPAL.—Compañía có- 
mfcó-lírtcá dM ^dá pofeT ’primer actor y 
diirector don Ventará de la Vóga y el maes­
tro compositor don Matías Puohades. 
Función de tarde:
A tes cuatro.—«El húsar de 1a Guardia» 
y «La Camarona».
Función de noche:
A tes ocho.-T-«Eó®®fi®®^® libre»»
A lás nueve.—«Él puñao de rosáSí.
A las diez.“ «¡Angelitos al cielo!» 
A lasqnce.—«San Juan deLnz».̂  
Entrada general para cada sección» 25
céntimos.__________ __________ ■
’rípografía d» En PoroLjüi
Mb Gofíbli’ b i  L Á flÉ rtf*
,f>}'
3̂ u n a
Día 9
* por lOO interior eontadó....
S IpOir 100 amortteáble;......»..
Cédulas 5 por tOQ...............
Cédülás 4 por Í O O ; , » . , , . . . 
ficciones del Banco España... 
























l a 1siésióndéÍio|r 
JUa sesión cl^ebrada hoy lia ofre- 
cidó un aspecto conciliador.
Los marroquíes pfesentaroii el 
proyecto modificado phr el sültan.
_ _ _ _ RadoWitch declaró
Mrgosqü ŝe bándbrî do coñtrálw gé-̂  dO policía de lósrepre-
iteíaiés fiúe figttráíóñ en láé gúéWáé oóió-isetítáñté§Jüstñacos. „
Hteeéj {lidé la prótéccióñ del Góíiierñó báiáf Los delfegfiflos camoiarhil impre* 
defender la honra de éstos. fsioúfil Aderca de los trabajos que
Í0¿
stathoüder convertido en rey. ,
it]Q,tíai6rm«i;̂ eacríbí«i ^éffella
lódaterrtrS  Escctciai la y U r n tó
sjESúja erftô rttíá xuegor jfue'b^  Éin domorfc á
B^ossmannlfactor y J e g o ^ ^  >  ̂ '1 _
AqueHa obstinada, ideâ t jaquel e^anioso JupbciDv sa 
hfibia ©omidicado.' bacía a lg^  imtíipo con ün* nu^o tor- 
mentoí Ymm Glrfiaft pensabaiéntá tierna criatura ,quo stt̂  
esnosa abaldonara tfl inorirly (|ue quizás Labia muerto 
delfrfO y delambrte. peLamEt-eL rcúandô  había cincuen­
ta míllOBes en oro en la caja-de {Leonorí cincuenta niillo- 
nes ganados con el trabajo de su madre, pobre é inocê m
^^EmSaceo Jan Graafbaplicab^au rostro) á los vidrjosv 
miraba al Boompjesyylqs;paáea|tes veían ap^eeer aq t^  
extraño sémblantc entse loSí va^^y laS' ^^iáteas dê  ^ 0  
domo la inmóvil y fatal cjbeza s 
pón; Lé saludíabanvlJdirigíaJ 
TuO contestaba» ■!
í̂ Qué espectácuió absorbía sk 
ras enterisf ¿Suŝ barcOs que éií 
su casa? fiiiés carros Herios de o 
tiO' ésCoitadés' por un. soldado i 
los niñosüquo jugaban jimto a | 
tabAsiÉ sé le npaiíecMa eLbijo di 
ifñpñ>raBÍdo'de éf unavliiriosna.>
Tal era la vida del ©púlento,
tre loé'comerciantes; En canabi
había dado la salud: alto, robi^o y
cábaltó eiipocos momentos; smenterntemiento a to r r a
álos qu» sabían su mourav y suiN um ^ lnsque
recurrían^ snentendiipient©.'RíÍ3fitOTdam no_
un juez de comercio más sagaz é
Graaft no quéría ótrof sillón suMo, temiendo ver
delante de sí la silla aesocupadá|de Leonor,
pistolaycolgádafeBila pare^ do cúyo^Hobjetpa no 6e é^ r-
Guillermo conocía bién á aquel hombre y jé amaba.'Van 
Graaft le trataba muy llanapaenm) excepto al hablarse  ̂de 
un embréstitq ó de un anticipo; 4 "
¿asi & comerciante le recibía cómo si le hubiese insto la 
víspera, y continuaba ia conversación del ano ó de los
aéaiMiba y dcfiPe^a- ̂
||i ojos por espacio de hd- 
^  descairgados atl pie de 
Éo que .áriteaban' ¿ii ellpa- 
|é  marina? Mo; miraba á 
los árboles,; iy.sé prégun- 
(̂Leaqor, pálidoy llornáo»
poteritarioj del my en̂  
tde sus pesares, Hios le
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f j. . kiy'i:.: ' fc r''-ÍJ U, ■ V ' ' -ly.-.i _
1̂ ^  cuail^ î uiuermp penetró en sn estancia ¡dejando a 
dwerkeiíqim epê  ̂ ü.. .i
Éuenos/'|^4?,:ami^ Van Graaft r̂-̂ jijoGuilleíHiÓ ten-
dplelam ^!,^... ri- v  ̂ ^
—M Joy (xüiUermo,—Contestó lentamente ysm  nfanî  
festar la meî ir,S9yp.resa el.graye hdandés, que ,. éstfechó 
aíjúéM ̂ manb etitre ífis suyas>--^entáos» Guiüeímo» y sed
bien venido á la pí:bviriqía. :  ̂ ,
■—Nb he querido pasar tan cerca de Rotterdam ain thp 
sftaros, maese Van Grááft; tenéis semblanto, á lo qué
mepafeéé.
—Y vos lo tenéis muy malo  ̂G uffl^o; el comer­
ciante;-r-os cMÍááis poco; el aire dél JFám es-péljudi- 
cíáíW réttó^. ; ’
—Preciso es quered Ío que no es dable impedir, maese. 
Sí fufisé ser róy de í nglatérra y residir en la Baya
d éti HouerdatUvIP pífifeldría; ¿pero qué le hemos de ha­
cer?’ílepitoqje os encuentro bueno y me alegro.
El comerciante volvió las espaMas á su real visita, y 
aplicó , su jpstrpá los vidrips se arrellanó en
Sp'siílóu'siri páréciBr advértírid.
’ —Üicén que báy en j u t o  fimrmosos, fies
cierto?—preludio Ván Cxráaft después de algunos, notan­
tes de rilencio., , „ ,
péVo tid tanto como los de nuestro pî s,-r-dljo efi
rey. <>,vt . '■?
Y luego para interpimpjr aquel orden de idéfijî  añadió:
ll'pVári ^rááft, he yeúido pma consultar Con vos un 
'átóqtri. '■ ■' , 'r ./'* ' V. 'r, ,
—¡HOlal ¡hóíal veamos. ¡, ¡
Y Váh Graaft se‘só|iló.
r̂ Mé yéO principiar oiya vez lagpe-
rrájbh''lá’-ffrahm^
^]Mal liéMbqip;; la guerra ha dé ser vuestra perdición;! 
D|ĉ ;̂  qué sois dii gran geijeral, y yo, lo creo, porqüé esr 
táis dotado decenio páciehte y destractor; esto no obs- 
tálite, siempre ^ sd érjo iá^
L_j|ll fibmbré 4a la batalla y Liips la yictQria,̂ —repuso 
con éáima Guillérmm
—E s, verdad; pero si os hálláseis en paí, í)ios no daría 
la victoria á íOs demás.
i^flagO lo qué ;p;üed4,T̂ c(yo GuÜlermp,-̂ ^̂  pasa­
do I^iosbyp mié oíaciptíe i ,





nes cuatro. Pósitívoa rWltados i^ J w „ !S l® “®*’ y >ráe: 5  'iíneas' Itl^ íSos~'áe







ná He:^añót. Eii> 
tetíalidadldtóigrabadpÉ.
OABAN de llegar las 
Je g itii^ s  batatas de 
I^Neija.
Acera de la Marina, 
Oacharrerla.
A R B B E IA
lASArde recreo. Se al 
^n ilaeb  loa mdbtés, 
JUamada" Sta. leming
con Abábitaéioiég.dó-
inédor, cocitía, patio y 
cuadra, en el caminó del 
Oolníenar á Un cuarto dé 
legua de Mélaga. Gamino
de carruaje hasta lít fln^
ca. toformarán/Qompa-fiíajJ5g_ípeluquj^^ ^
brtóajrtroM as.i^i^.
Pwejp, u..-Be cons- 
tMyéhí toda cíase dé 
niuc^ieg de lujo. ̂ ' • r ^
T> Díot. Fliusa
fy Peluquería dé Ah- 
tonto Raya. OaUe dél 
Marquéa, 14;'
jA ^B O FJitU  de Otf. 
I l  i i w  ^ o ^ F i a z a  W Cfiür-
... * wS* <*® Teme-y Filete. Pelo cabal.'
F
RANOISOQPuya Ma­
rín, profesor de gnita- 
rra. Dá lecciones del 
r. género ándalns. Tri­
nidad, 63.
F ABRIGA aguardien^ te id e J .0 W n 0 a -léi' dé' Oá2éiIlá;ii-Ró!' 
preaeutáiité Málaga 
M. Ambrosio, B. Iñigcír, 7í
I ' '̂ áé la Viótói^a,’ ¿7— 
U .  Zihcografias, fpto- 
, grabados, Autbti- 
pigs, Oromotipias, etó.
Min e r a l e s  de cobrese compran.Npsquera, ndm. 3. 
Horas de 9 á 12 ma­







r  Se vende uno nue­
vo. Eu eMa Adminii- 
tración informarán.
E vende una máquina 
:de coser de píe, siste- 
|ma <Singer> 
Informarán en esta 
Adcúnistración.
Si
E alquilan algunas ha­
bitaciones espaciosas 
¡en sitio muy céntrico. 
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E traspasa la aeredL 
'tada Peld^uériá éstá- 
ibleoida en calle de 
, . Mié de Yelás^néz, 5. 
Fará ajuste OUérláS  ̂23
Sfi VENBEiN, Wá^e-~ queña partida dé tri­duos añeios, vasijaX 'insérés dé almacén y 
otróÉjSofécfos.'
' ■'' Ihíormkrán en esta 
Administración.
BEivenden todas las bé" rminiéntaS idé' un tá­ller de cerrageria con
j.tiíáiqtHhá dé" taladrw.
—  >tti.23,:: Frc.® Rioi
SE DESEA ,
comprar-una i caja de 
'•“"dales. — Informa-;;caUv.»*«o
rán, Pbzós Dulces, 44.
SE  y M D M  yarios u iv Iqs
en baUe Panales n^in! 9*
_  arrienda la-oasa n.** 
51 calle dé láT rin i- 
ltod.Tiehe buenas ha- 
Imtibibhés y patio de 
4ÍDd vajas. Para tratar 
Alcazabilla, 28: ‘
f¡ERNERA, vaca y ñle- tes. Garneoeriarb^ Dolores Mongé, pla­za Albóndiga n.**̂ 14,- t ■ ■ ¡ f c
lALLER de; cfurpipte- 
ría dé Zambrana y 
Doblas, calle Agus.- 











cuaderna el tomo 
d e ^ N o v .U n ...
En éstá Adnainistráeî t̂i
En t P E S E T A ! !  IIUNA PESETA!!
I n  y drbgüéííaé. Ctíldado con las imitaciones.
un Malaga. Pérez Souvirén, Prolongo y  en todas lás farmacias.
Í‘>‘«•«in irasco, plací ¿
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. * r  P E p iD  SlEM PRE
iiCALLOS! w,».™
Jamás deja de. dar resulfeidos. No duele ni manci^. J ^  
instruedones ___ " ^
«UNA PESETA!! ¡¡UETA PESETAÜ
'Deposito‘Central: Dr. A BR AS X ÍFRA, io,‘Argénsola, farmaBál Madrid.—D^ 
posltarios generales R IJQ S  de J. V ID A L  R IBAS y V IC E N T E  FERRER y C A  de 
Barcelona, y PEREZ M A RT IN  Y V E L A SC Q  y M A R T IN  Y D U RA N  de
frtp ra i»  m  a m t  san  át jtfeai t |t tw a i»  ^ iR ith t ff lM
P qp<̂sí Q̂ PeA tral: I  ftftQrátpyjlo !Fg,rmaoé^tíoo^d.e F, del Río
Don Enrique de Listran y Boset, MédUco d.e g u a r d i a  de la Casa de So- 
' C o rto  del Distritó de Palacio. .1 '
.’gogTAíüiiSfflSA
POSTALES FOTOTIPIA
^ . tPQSTALEŜ -ESMALTE'l
JPQSTÁLES.SEPÍM»
: C O M P E T E N C I A  IM P O B IB T L T '.
D f i  T O D A S  
l i A S
R A C I O N E S
^p^rrei-p ( S v ^ o y  de OonzAIeg Marfll).— Oompaftla, 28.-
CERTIFICO: Que he empleado el preparado BMULiSJON 
M A R F IL  A L  G U A Y A C O L  en lá; práctica infantil, halfMdo 
obtenido notables curaeionel en todoS' los éasos en está Indieado;̂  
así como el que suscribe rio ha utilizado para sí enuú bronquitis iróni­
ca que viene padeciendo'hace largo tiempof y ha hallado notable mejoría 
en su dolencia. . ' . 5i,ií i




P D i t a á M .  : .- i: ;Y íh tS S  
p o b m c i ó r e s '
P O S T A h E ^ l S h A t T R O  




L Q S  P R IÑ C IP Á It S  DE-f 
T A L L IS T A S  S E  SU h T É N  
D E  E ST A  C A SA
COCINAS ECONOMICAS
Haú llegado varias muestras de cocinas para. Gas y Carbón de 
la renombrada Fábrica de A. VOSB-SENR.—B ARSTEDT.k
^ paraitoda España don
Don Tomás'Ratedia. 2t,' entr’ésiiéJb.
Xágt-.
« t t .
I3 - ^ - . ^ ^ 358B  e s  . l a - .^ I S 3éA.-
pédeseeo'.de.ios de|n»sidvoe 
Rclaa y  X odaaro  d »  Pe«ttirt« 
Depériéé •Umiéadaa RNvPagnMwi—..
Para carruajes y caballos.—Se venden limoneras avellana y 
negra, cabezadas inglesa^f,, cabezones de pesebre, cincha para 
galápagos, bocados, espuelasf estribosj ,plumeros, (cepillos y 
I bruzes. fastas para coches y mantas, esponjas, yelas, entreman- 
tas, sudadores, caécabeles, trabas, etc. ‘
Baúles de mimbrhy maletas de todos tamaños.
Realizacfón verdad y los, artículos inmejorables.
Yedlp^yos desengañareis.^ Oilpriás, 59.2.t
, „ S e  « Iq u lle
en ImHuertáde la'Palma^ fren­
te al fielato de Morales, una 
casa de mbderna qpns:truccidn 
coa bastantes comodidades.
'■ TñfortoCírén'ia^uonflteTíar-La 
Onbana, Pnorta del Mar, 3,
I I )uiiir.*iNrtii!iNii>»i<»J -̂----------------
‘̂ den le e e lo f ie e  d e
solfeo y piano á precios módi­
cos.': . ■ -V, .... "
Garmeñ, 53.
;'jPoj? fan|S,eiitipr;a|BK,M.;.., 
dneño.se tráspasá la aoródila- 
da Bociédáa ReoFeatlváí|p¡oIié-
g á r á y » . ..•
'Darán razón en la misma So­
ciedad, Jaboneros, 11, de siete 
áidiéz'deiamioohe. ■ - ; i ’ i-f
' V ' ■ S o é id '' '
Gon 54)00 pesetas pará nego­
cio.de oinematógrafosse nece­
sita. Grandes rendimientos.
Diñjirsei -Plaza de' la Oons- 
titación, café «La Lobljlla > : i ,
Soie’i*ii|i ‘Xív :
Porción de añbs oonseontivoii 
vendiendo por-arrobasyial de­
tall. Oañuelo de San. Bemar-. 
do nfim. d,y.3.--Málaga. *
s &  G a r a n t i z a ,
para4;vanquiTidad del público 
las carnes que se expenden en
/fe-"
^  El más infalible para extraer los callos y  durezas de tos pies
sin. dolor ni molestia. Precio una peseta'frasco. . -'í 
-í  Depósito centi)al, Dfogueri« de Jubo de Leiva Antúnéz, callé 
Msrqués^pja P»nk'ff,a,i5úo\. 4a/Arjtes|, pomprñís). -MALilÍGA.
i AmpM as eleoteioas
'M Afiyt .BOSTON. _  ^
Dá una luz blámsay biríüante, m u ^  máa Mari quétoias 
démói láhi^árás.'-LDepósitó exelusivo pmra «sti inorlndbí, Íú9Í
deSomodeviHá. — Núevi; 5 é , M á l a g a . ' >■ .
T A -a E M E S E S
ar de Nov«dad@s
JANDRO tOMERO
4 , M arq n és-d é  L ario s , A .-^IEALAQA
Genstánte variedad’én^afticulos'áé fahtáslá propies para ̂ regalos.' 
Surt¡d,os ¿oniplétds de Piirfumería de las' más acEediíadasmarca» 
l a 5toneái,'''eortetas; Petátíás.ieartems, Tárfeteros, ,Sapps de piel .paivi 
mano y viajé,■■etc.-', etc.. '• ‘
Bxddsiva pamiavents ca.'‘MáiagR3y'-íSu;provinda da la aa^ te á  < 
PUta-Meneses.
. '4. Sfea^éa-de.IiU Tlog,;^ '
■JA
“‘"« a  Jfé^e 
de los ninps. DIséstjvo .y ántisáp- 
tico iníe^ipal, ^̂ é;üso esp^ial an' 
tas'enfajrmj^ades ^  Infancia.
¿06 «EZtA'EÜLÍ 8 FARjlACUS
L ukaboratorlo Qúlmico
o o
el Estableeimienso; calle Ois- 
neros, 50, al lado de la Som­
brerería. Son cortadas todas {il 
estilo de Madrid, encontrándo­
se" en el''mismo todo ló que 
contiene la res y las carnes 
son reconocidas por los Vete» 
rinarioB del Ayuntamiento,ma­
tándolas el mismo- dneño.
CARNECEBlá.
d .  R ’A V A 'b I .  e Á R C I A
■ ' ^- Tbrrijosi 131
Se garantiza que la carne 
que se expende en este anti­
guo Establecimiento son reco­
nocidas diariamente por tos 





Camas, IV.-flIA LA G A
Con todos los géneros elabo­
rados en su taller, se trabaja 
pronto, y buenos materialéi. 
Hay lanas en rama para col­






sa n  JUAN, 6 ‘ '
Se sirve á domicilio
EL CONDE DE LAVERNIB
“ "lAhl—dijo Van Graaft con el tono de iin hombre 5. 
quien se ?-patticiplá algo queigñbraajaí^antd' mielW'.; Rê  ̂
cidme Guillermo, ^matásteis á alguiehí̂ h^el coha>aM ’ ' 
—Nnioi recúeiído; quizás feíí^ontdstó GiiiillérBib' ̂  
soüÍ^^° ello?|dudáis? jAhI
—Amigo mío,^dijo GuíIlerntó.^Ti^rt'f
taerra habré'teñido por fuerza—lAhl—continuó Van í+raafl {>=' hí w n “jin
gTOrra^at«4‘hom bris^h^^
,  no  «s lo  -biiáiird í t te  'ddi t t l e r i e  f
tiüe Vólvíá Ik lijcufk.' ' . .
' Querrá en péfspééiiv^r4dijd ,iivá-
. -i* flícKp que Itácl̂ is muv. hiát tnan-
teméndoos ópñ JA!EVáhcia en estado de^íie^ sAbór-
ge4e?*̂ ^̂ *̂   ̂ eip;^|fgp ion '^ ^ ^
-S ^ lfín cip eesm al '  ̂ "
1X donde se éncüéiitfa ̂ ün, príncipe bueno! —diio
paz í̂ on los franceses bájo ciertas condiciones.  ̂ ,
EL CPÑPS,DE MVEpjSriB ir
IL m  vnpiáncippi tach
■f- -A 'í.'b a.,
p  de;#ierr^ inucljos tfáitados 
y no pocas derrPtas,* inipb 
^ su an%0! el T5om¡erciante. Él 
trabaiori «^^andecía á fuerza do luchas y
siüa ha ’ ®P‘‘i<l»0cía sm levantarse de éu
cióS‘Í f  ®®^abia.si4o 4lw ad^ por.su esposa en posi- 
Shalía’afl ® i  ?? aco8tup3brado-á aquelcaminó; noce^ 
sabasde afluir áoliaí.cada Julego de florines aue ingresa­
ba en su caja, recordaba ^Van Graa# , la me Aotia de w
e le enviaba aquellos millones
i; mucbos .proyecí
qenalianzai, muchas bata 
dieiJpn á Guillermo - y'̂ sitai 
príncipe de Ora^e se ei
B r o ¿ m É ® “  “ ■ entregas im honíbre'iioma^^
_T<VA-n
ropa, S vuestro enemigo, GuiUermô  a ^ u e C X ,  p S
que nos hace la guerra, vendo por vadr
de saUtre y de hiereo cada ̂ o , con 'un b'eneñcio d  ̂viSta
P0r.ciento„. Y sin embargo; eu otrb̂ t̂f̂ ^̂  
por valor de seis nullonep enj solo un mb's y í  Su fgie“| S  
toE.v gue s e U a ^ a  B ro'aB rónn,;E ¿to>&  cnanlo vi- 
Vía mi mujer; ¿Oaacord^is de;mi m'újef, i^uíllemo? 
hermosa eral..i Quizás nó Iqcrééréls, 
desearía poseer el ̂  retrato dé’Bii BÍjá.:^hóÍ3k’a^^^ 
existesiento désvaneci^ el odió éti mi cbraz?m. ¿Com­
prendéis lo que por mí pasa, .señor? ’
_ Van _Graaft= se jevántó sin kíiéúR^
desde la ventana á la puqrtâ  v desdAesta á aaufflaiiM
..iú/'ii'ir: i'
pobre, Leonor, yereia 
des,de el fondo de su tumb
d s a b e r  la ver- 
luz-sobre tan tristes acontecimientos.
toMe un perca de Lbónor du-
el nombre de un opulento factor de
por un̂ D*r¿̂ ^̂  figuraba en sus libros
aoarppíifff® uujlones; pero Brossmann babia.des-
Furnna f K hvL8csiT Van Graaft por toda
na” S o?^ iff era conocido de caka algu-
dA factorías de Africa, dé;;Ias Indias? y
fi encontrólas huellas de Brossmann y
ill imaginación del infê
iz holandés, (Brossmann s# convú îó en su manía.
^Guillermo fué des- 
Senef, y endugar dé consolar á su 
/?uuip!0lauientb; dórrotado t>or el príncipe de 
Gondé,! díjole que se informara de si entre los ^muertos se encobraba cierto Brossmanbu,.kJ. ;. uerios se
1 Guillermo quiso saber la causá del encargo: Ván Graaft 
refirióle entpnces sus negros pensamientos; Jy el príncipe
se eno?)
o,r v̂aié á: cerrarme la Praheia; y nó 
pí^ré buscar á ese Brossmann. “
el’íiríncipe de Orange ifüé aclamado rey de ín 
f r  las muchas cartas¿de felicitación re- 
níiSfbrA yutpliegq. cuadrado en el qué se^ ia  su
tosca»detras llamó su atención, y tráiole como
r i S r / •*'* W  tanque- 
' Era uña carfa Jde Van Graaft;! sin düda eígamígb láel
TOMO II
VINO VIKilElDO <•41TONIBB_______________ ______ __ _______  _  D y iR t»
I^éíiítítilo 'tSon á 'jgrikdeá'̂ plomtts ̂ W tio r, cruéi^ de M ^Utíy MMMlaa de oro í
Marsella, Zmdiñsí'; ete.,‘étD.'‘ ' ' < <•• • ti ñi -
(KOLA, COCA, GUARANAi CaVAO Y#ÓSÍ#bRO ASIMILABLE) I i
Cnn la Anemia, Baqnltlemo, AaHenneSaAee oervleiM y  ael'«orajEÓn(,7Af^'4!ola(|ee .^etitonfe, S l9ea.i|; 
Uo&ee,dl£íollea. Atenla,Inteatinalíieto., etivlndispensabla á lu  señoras duri^te el embarazo y ñ los. que eteetuao: 
trabajos inteleetoalcB 6 liBieos.S9St«nid|>G - SIN. BIVAI<vFARA.IiiOS NIÑOS Y ANCIANOÑ^
F A R M A C I A  PB  P I N F D O
PÍDASÍEÍ1SIÍ tOPAS PAIS FARMA
..l    Ó v |
BXX.3BA6M
?etesda al Itonbfi 
FicpsiMád I la tánjif
¿7S
Sin medicamentos, pronto y  grata­
mente aprovechando das fuerzas orgá*i 
ixicas naturales, indudidas al organismo 
genital de ambos sexos; al que comu­
nica los 'ardores y  lozanías de la más 
sana y  vigorosa juventud.
Nuevo remedio oxfem o K ísley f 
WoSIflAhe. Los infernos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgicos.Pedid K isley f 
W osm ahe, a, 5 pesetas en todas las 
boticas de España. De venta en M ála­
ga; farmacias dé D. Félix  Pérez Sou  ̂
virón; Grartada,-42 y 44, y de,,D, Tuan 
Bautista Cabales, (Íofnpañíal 1 ,̂ y' en 
todas las boticas bien surtidas de la' 
capital' y  de Ia ^rbvincia.-L|Süpremd 
tratamiento por ’el que sé consigue lá 




í Ista'óáláa és la qúe más surtido prjesehW «n relojes Je f  
I !x,;oon rieas tallas y desppjrtadores á pré.C!iós ‘re'duóidqs. Gflfl 
, : j ■ para teatr o, eampo y- marmá, térmémpiróé; baró «áetroiij;^ 
;,,(L tros, lupas impertínéñtes,été< Lentes y  gafaé oóiroristáieB'i 
prime de orp, chapadas de oro, níquel y cor
Gráurnó en' relojes dé oro, plaqué, plata y aoer^
. ¡Ipévo éxtricplañós desde los más económicos á los.de T”” 
.JiMeeio. r . ,
Viii Unica casa eií Málaga de los cristales Isometropes dej 
fleo resultado parará vista. . . " ^
‘ • Gadenas de todasiolases y attícnlos de plátrrta; : 
í;íí|P Depósito de los relojes dépreoiei6nLOMGlNE& 'tíj
8 Ne más VELLO solamente con él
k
Jkgua  I> 'ep il!a toF ia^G a]il1»i
-qva destruye y ’"kcc« dasuaarecer’en "Oes mlautM y mura
ib, y el vell» qneidesficnim la cora ypeles por duros que^----- , .  -------- ------------ _-------
pe, (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el era
dnieamente por este procedimiento >segn^sime que pueden obi 
resultados-sorprendentes y. permanentes,, basta con el 
agrádable:;. absolutamente inoíensiTO.>Fabricanté:'B. Mi ‘Oamw'j 
imico). i<,r^Rue Tronchet, Paris.i Precie dej frasco para uso de ir 
pesetaa 8; pora el.cuerpo, pesetas 7; frasco grande-para kembres, 
'tas' 10. Se envía por correo discreto del depésitorcn flarcdsaa,
ría Vibente Ferrer y  C.*, Prínceaa, i ,  contra p y o j s n ü d p ^ ^ ^ ^
lis  o'zs céitihúos' bor ceneo.-^-De v ta ta 'e a  I 
fusaeriOB y'farm cioa.
I d a  %  F áb rica  d e H .
j t ■; 'Ui-iar mvim-wi . . . . . . . . . .  .  .t vB E V E N T M R  (H b lfrn a n )
I Pp|Rree^tt|áip.©fectí^^^ dh  S.M . ]teR«Ín»dM €i
La única4̂ enaiiia holandesa. Garantiza4a pura y  
^  mfjlgBziim, por-^tar prohibida su mezcla por él goMerno li
I  JSÉíusé-j^ mfurca en todos los lentah | r r i d * "  <
